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NACIONALES 
M a d n d , 24. i e noviembri 
C O N S E J O A P L A Z A D O 
No se celebrará mañana el acostum-
brado Consejo do Ministros bajo la pro-
eidencia de S. M. la Reina Regente, p z : -
que ésta conmemora ol duodécimo aniver-
sario de la muerte del re/ don Alfon-
so Xir. que ooarrió el 25 de noviembra 
de 1S35. 
IM P R E S f O X E 3 O P T I M I S T A S 
El senador autonomista señor Giber-
ga, ha conferenciado con el señor Sagas-
ta, exponiendo á éste opiniones optimis-
tas rcspocto del resultado de la implan-
tación de la autonomía parala pacifica-
ción de la isla de Cuba. 
D E F i L r P r X A S 
iDícese que el Gobierno ha recibido un 
nuevo telegrama muy satisfactorio del 
Capitán General de las islas Filipinas, 
noticiando que se ha efectuado ya ante 
dicha autoridad la presentación da los 
cabecillas déla insurrección tagala, 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy 
libras esterlinas á 33-40. 
ber sido puestos en libertad loa di! C o m -
p e t í t ó r , releva álos Estaios ffnldoi di 
la necesidad de intervenir en h s asanto; 
de la isla c:n objeto de groWjir i los ::a-
dadancs americanos. 
FALLEOÍMIENTU 
Ha fallecido en Saint Lcuis Miíouri. 
Mr. JohnLiggst, conocido c:n5rciant3 en 
tabaco, 
E » V I E N A 
A! discutirse en el Reiohrath de Visna 
asunto relativo al uso de la Isngua 
tcheque en les países de dicha proceden-
cia ó familia, según las proposiciones pre-
sentadas, ha ocurrido un desgraciado y 
sangriento incidente, de resultas del cual 
ué herido de arma blanca en una mano 
uno de los diputados; otro resultó desnu-
cado y un tercero recibió una grava he-
ida en la cabeza, 
L L E G A D A 
Han Legado, procedentes de lá Haba-
na,-los vapores S a n A * j u s t \ n y Y u -
in ur t . 
las 
EXTRANJEROS 
Kuava York, noviembre 2 í , 
I N F O R M E S P E D I D O S 
Se ha pedido informes al Gobierno lo-
cal de Cincinaty, para que presente prue-
bas do qna Peralta, condenado á muerte 
por consejo de guerra en la Hababa, es 
ciudadano naturalizado do los Estados 
Unidos en dicha ciudad americana-
F I E S T A 
Mañana no habrá mercado en esta elu-
das por ser día festivo, 
m s s K A M & s o s HO?. 
NACIONALES 
M a d r i d , 25 de noviembn. 
L A A C I W O . V U A 
S. M. la Reina Regenta ha firmado los 
decretos implaotauio la autonomía en la 
isla de Cuba. 
E l poder ejecutivo lo compondrán con 
el Gobernador General cuatro ministros: 
el de Gobernación, el de Hacienda, el de 
Gracia y Justicia y el de Fomento. 
Las Cámaras formarán ios aranceles y 
y éstos vendrán después á la aprobación 
do las Cortes. 
Una Comisión Mixta fermará la tabla 
de valoraciones; y on caso do desacuerdo 
resolverán las Cortas del Reino. 
La Cámara de representantes se com-
pondrá de setenta diputados, elegidos 
por snfragio universal. 
Serán elegibles los que sean ciudadanos 
españoles que lleven de residencia dos o 
Biái años on la isla de Coba. 
E l Senado ó Consejo de Administra 
eión estará compuesto de diez y ocho 
miembror, electivos por elección de segun-
do grado, y diez y siete nombrados por el 
Gobernador General. 
Las condiciones necesarias para ser 
elegido ó nombrado sonador son las do 
llevar dos años de residencia en la isla y 
disfrutar de cuatro mil pesos d* renta 
con dos años de antelación. 
Las Cortes dsl Rr.no 6jarin l 
do Soborania. 
Respecto de la alministr.acío'n do jus 
ticia adóptase un término medio. 
Aplicaráse á esa isla la Lay Orgánica 
dr« los Tribunales da Justicia de la Fe 
rinsula, y loa recursos de casación se 
fraírán viniendo al Tribunal Supremo. 
Rospecto á la deuda se respetarán los 
derechos adquiridos, y los gastos d 
goorra los pagará la isía de Cuba, y les 
demás la Metrópoli. Fijaránlos, despu 
6o las Cámaras Insulares, la: CdrUS d£ 
TELEGRAMAS DE H v r 
EXTRANJEROS 
Nueva York ¡nov iembre 25, 
U L M E N S A I lí 
SÍ creo que Mr. U o Kinle7, en su Men-
saje al Congreso. 4 la vez quo manifesta-
rá que se opone á que este tome rasola-
ción alguna que tienda á reoonocer !a be-
ligerancia ó la independencia de Cuba 
mientras España esté tratando de llevir 
adelante su plan de rofwmas para dicha 
Isla, dirá admiemo que el hecho de ha-
LTn significado m i e m b r o de la co-
o n i a cubíuja en Nueva YovU. nos 
l i a e s c r i t o u n a c a r t a que auiniue uo 
es taba eu e l p e n s a m i e n t o dé su au-
t o r d e s í i u a d a ú la p u b l i c i d a d , inser-
t a m o s con s u m o ¿ r u s t o , o m i t i e n d o 
ú n i e a m e n t o l o firma. 
L a c a r t a d td s e ñ o r X . . . . com-
prueba p l e n a m e n t e las uprei'iaeio-
nes hechas p o r n u e s t r o ú\\fgeaie y 
b i e n i u í o r m a d o correspons;!! J(. 
Leurfas, acerca de l d a ñ o que ba eau-
ado á los s epa ra t i s t a s u r e d i u t i -
bles l a p o l í t i c a l i b e r a l y ¿ r em. ' rosa 
j a i c i a d a p o r e l G o b i e r n o t l e l s e ñ o r 
Saga&ta y s e c u n d a d a en esta i s l . i 
con s i n g u l a r a c i e r t o por el general 
B l a n c o . 
N f ic York 14 de novicmbi e dó Í S 0 7 . 
8r. Director de) D i A K f o D F LA 
M u y s e ñ o r m í o y de m i d i s t i ngu ida 
c o u s i d e r a c i ó u : 
Supongo que la buena i n f o r m a c i ó n 
del p e r i ó d i c o que usted d i r i g e tan a-
certadamente, le h a b r á comunicado los 
acuerdos tomados por algunos l a b o -
rantes en el meeting de Chiker in H a l l , 
á da de cont ra r res ta r la jus t ic iera po-
l icica del ü - o b i e r n o d e E s p a ñ a , in ic iada 
COQ la subida a l poder del pa r t ido l i -
beral , a s í como la p u b l i c a c i ó n de un 
m a m ú e s t o ea el que grao n ú m e r o de 
cubanos residentes a q u í , exponen su 
d e c i s i ó n ád no aceptar las rctoriuas au-
ronooiicas y la de cont inuar ayudando 
a. los separatistas, 
Pero lo que ta l vez no s a b r á usted,y 
es conveniente que se sepa, es que en 
ese manit iesto, redactado por E n r i q u e 
J o s é Varona y que aparece suscr ip to 
por g r a n n ú m e r o de tírmas, ü g u r a n las 
de ouicLias personas conocidas en C o -
ba, que ni ban asistido al meti ing n i 
r irmado el manit iesto, las cuales esr.;ii 
m u y lelos de protesar esas ¡ d e a s ni bu-
bieran dado so cooseot imieuto para 
que se inc luye ran sus nombres eune 
los de los maulles tan tes. 
Algunos ban protestado; otros no lo 
bao becbo, pero censaran á g r i a m e n c e 
^1 procedimiento . Con este mot ivo 
reina muebo descontento. 
El fin que se persigue es el de hacer 
i n ú t i l la sabia p o l í t i c a del Gobierno de 
E s p a ñ a , comprometiendo á mueb» 
gence, la de mejor pos ic ión y m á s 
c o n s i d e r a c i ó n social, con el fin de 
que no vue lvan , por temor, a la 
itda de (Jaba, a lo que muchos eini 
grados se disponen; pues d e m á s e s t á 
decir la que tanto entre los cubanos co-
mo ent re los americanos ha cansado 
muy buena i m p r e s i ó n la p o l í t i c a gene-
rosa que i n i c i a E s p a ñ a , de lo caal es 
prueba ios recursos de mala í a i o l a 
que apelan los negociantes de la r e v o -
luc ión , al no tar que empiezan á a b a n -
donarles los elementos mas sanos. 
De usred a tento y seguro s e r v i d o : 
X . . . . 
Nosotros sospechábamos de l a a u 
lenticidad de muchas de las t i r i nas 
del tnatí iSesto a q u e alude la carta 
trausenta, y dábamos por ses'uro 
que entre los ojalateros y recauda 
dores de fondos para la manigua 
que residen e n e l extranjero balda 
de causar g r a v í s i m o da.'io l a n u e v a 
polít ica planteada e n es ta Is la . Que 
no nos equ ivocábamos e n lo uno 
n i en lo otro, demucstranlo, a d e m á s 
d e la referida carta, todas las n o 
ticias q u e se rec ibeD de los Estados 
Unidos y e l hecho de q u e b a y a e m 
pezado á iniciarse—y según todas 
las seña les seguirá ace i i luáuaose— 
eLrcgreso á sus hogares de la emi-
gración cubana. 
L a c i r c u n s t a n c i a i n i s m a de ha -
ber c r e í d o necesar io los jnnteroi 
publica: -í son de trompeta un ma-
ní bes to. y la de cubrir este docu-
mento de firmas apócrifas, consti-
tuyen á su vez la más expresiva 
demostrac ión , por una parte del te-
mor que abrigan acerca de los re-
sultados d e f cambio de r é g i m e n 
qne. va á implantarse en la Gran An-
hlla, y por la otra de que va res-
tándose e! número de sus secuaces, 
puesto que necesitan apelar á la 
falsedad y ai e n g a ñ o para hacer 
creer que cnentan'con el apoyo de 
personas respetables y prestigiosas. 
Uno de los argumentos que es-
grimen ahora aquellos á quienes Ifl 
vanidad y el interés aconsejan la 
resistencia á todo trance, consiste 
en la a c t i t ud resueltamente hostil á 
la a u t o n o m í a que ban adoptado los 
ó r g a n o s en la imprenta del partido 
de unión constituriooa'l. Los in -
transigentes de la revolución ex-
plotan dicha actitud,fingiendo creer 
que los intransigentes de la reac-
ción lograrán imponerse, derrocan-
do al Gobierno y resucitando el 
imperio del terror y de las depor-
taciones. 
E n vista de esto, toca decidir ,1 
aquel partido si es compatible con 
el patriotismo una conducta que 
coincide con la de los separatistas 
eu la oposición á la pol í t ica del 
Gobierno, y que sirve de pretexto 
i los enemigos de España p.u'.i ;.u-
icntar la cont inuac ión d é l a guerra. 
o m p a s i ó n b 
Comentando nuestro colega 
F n U una extraña co inumeacióu 
E l 
d i -
las tristes familias qne en vez de 
ver aumentada su hacienda, han 
caido, diezmadas por el hambre, 
en el negro abismo de la ruina, 
de la desesperación y la miseria. 
E N P A L A C I O 
E l contnvlmirante de la Armada 
Exorno, Sr. D. Vicente Manterola y 
Tasouera, nuevo comandante gene-
ral de este Apostadero, que l l egó 
ayer á esta capital, en el vapor co-
rreo Santo D o m i n g o , tan pronto co-
mo desembarcó, pasó á Palacio pa-
ra camphmentar al ilustre general 
Bianco, 
También p a s ó á saludar al señor 
Marqués de P e ñ a Plata, el nuevo 
Gv.>bernader de la Kegión Oriental 
y provincia de Santiago de Ouba, 
Sr. L). Enrique Oapnles, llegado 
ayer farde en el propio vapor co-
rreo. 
E n Sr. Capriles comió con el ge-
neral Blanco, saliendo después am-
bos á paseo en el coche de S. E . 
rígida por el señor don Adolfo Por-
set al Alcaldo de Matanzas, e x p r é -
sase en jos siguientes rénuinos , con 
os cuales estamos de absoluta cou-
tormidad: 
A t í t u l o de d u e ñ o — e l Sr. Porse t ya 
es p rop ie t a r io—anunc ia lo qne liara ó 
no h a r á den t ro de seis ó siete meses 
en su tinca Pa lmar Je Junco, contando 
con que " p a r a esa fecliase asegura en 
todos los tonos, d is f ro taremos a í o r t a -
nndumente de grandes felicidades y 
ventaras, deb ido al nuevo orden de 
COSÍW que se va á i n s taura r /* 
E s posible qne el Sr. Porset haya 
d i s í r u f a d o , a í ' o r f u ñ a d a m e n t e para ól , 
de tVlicidades y ven turas (nn gn imles 
como las» tr istezas y desveorurns qne 
duran te su a d m i n i s t r a c i ó n ban suf r ido 
los mataoceros, gracias al orden «le 
cosas que sehn der rumbado para siem-
pre, sea cual luere el é x i t o inmedia to 
de la innovac-ioa que eu taa bonda 
m e l a n c o l í a b-^ sumergido al s e ñ o r ex-
obernador. 
Son de agradecer las s i m p a t í a s que 
de presente i n sp i r an al Sr. Porset los 
reconcentrados, ' ' s i n esperar :í los ri-
d í c u l o s efectismos de buscar opo r tun i -
dades,^ logogrit 'o que nonos entrereu-
Iremos en d e s c r i í a r , porque e n t e n -
d i é n d o l o ó no, siempre resulta claro el 
p r o p ó s i t o de no a r ro j a r ahora del Pal-
mar del Junco á los r e l a t ivamen te po-
cos campesinos qne 'vi nuevo orden 
de cosas que se va & ins t au ra r ' ' en-
cuentra mi lagrosamente v ivos , aunque 
acaso condenados á p r ó x i m a muerte , 
como coftsecueocia inev i t ab le de actos 
iuieiddos y desenvueltos en la é p o c a 
en qae el Sr. Porset c o m p r o m e t i ó pa -
t n o c i o a m e ü t o su salad y su fo r tuna 
por bdjer la t e l i c idad de los macanee-
ros. 
X o deja, en efecto, de ser no col-
mo el que DOS ofrece el señor Por 
set, compadec iéndose ahora de 
aquellos infelices reconcentrados 
que durante su mando se morían 
de hambre y miseria sin que nada 
se hiciese para remediarlo. Compa-
s ión bastaate tardía, ciertamente, 
que no habrá de aprovechar ni aun 
á las almas de los que perecieron 
de inanición siendo gobernador de 
Matanzas el sensible y ülaotrópico 
señor Porset. 
Esto aparee, debemos t a m b i é n 
tomar nota del disgusto que ba 
cansado á dicho señor el reciente 
cambio pol í t ico . E u el sombrío pe-
riodo que por suerte ha terminado, 
todo era, por lo visto, dicha y ven-
tura para el feliz exg-obernador do 
Matanzas, pues á lo que parece las 
horrendas desventuras de los cam-
pesinos v íc t imas de la reconcentra-
ción no llegaron á turbar la placi-
dez que disfrutaba el propietario y 
hasta capitalista señor Porset. 
De todo ello se "deduce que cada 
cual cu nta de la feria s e g ú n le v a 
en ella. Y si el señor Porset, al 
dejar el Gobierno de Matanzas pue-
de hacer gala de poseer valiosos 
bienes de fortuna, bur lándose al 
propio tiempo con d e s d e ñ o s a s fra-
ses de los que vienen á curar los 
tremendos males inferidos al pa ís 
por ia s i tuación pasada, es seguro 
que uo serán de la misma o p i n i ó n 
E L T A B A C O 
E n una correspondencia p a r t i c u l a r 
que nos e n v í a l a Prensa Asoc iada se 
nos dice qae las Comisiones nombra-
d.is por el Gobie rno americano par . ¡ 
es tudiar el asunto del tabaco ímpor -
f.ido en loa diversos puerros de la 
U n i ó n , se han reunido en Nueva York 
por i n d i c a c i ó n del Secretar io de Ua-
cienda, con objeto de adoptar uo pro-
cedimiento uni forme para la clasifica-
c ión del tabaco impor t ado . 
E l iot'orme enviado por la C o m i s i ó n 
ha l iegi ido y a á manos d e l . Departa-
mento de Hacienda, y en él se bac-eu 
las siguientes r e c o i u e u d a c í o n e s . 
1"—t^ae se estudie el impuesto del 
J"' por cieuro qne ha de reg i r sobre el 
valor do la facrura de foda marca de 
tabaco impor t ado , y que por abora se 
l üu i t e d icho cobro al raOaco proceden-
te de l¡is l u d i a s occidcotales o A i u i 
as, de Méj i co y de A m é r i c a del Sur, 
•Jv- Qae el t au topor ciento de capa en 
Ibs tercios de tabaco debe calcularse 
qespues del recuento de los manojos. 
'—Que ios d i s t r i t o s de donde el 
tabaco procede, deben ser anotados en 
¡as í a c r u r a s , siempre q u * é s t o sea po-
sible. 
D ichas recomendaciones s e r á n adop-
( . U I A S por el Depar t amen to de ELa-
B Í F O d á , 
Lá Wñh DE ESPAÑA 
Dice el TTeralJ de Niieva STork: 
• 'Hemos sabido que no t iene por ab -
ra el Presidente ia i n t e n c i ó n d e ag re -
gar á su Mensaje anual ai Congreso la 
ú l t i m a correspondencia cambiada con 
el Gobierno de E s p a ñ a . No cree qne 
sea compat ib le con los intereses p ú b l i -
cos d a r á luz e l texto completo d e no-
tas quedemasdao una correspondencia 
u l t e r io r , n i los pasos que piensa d a r «I 
Gobierno e s p a ñ o l p a r a l l evar acabo la 
r e a l i z a c i ó n d e sus promesas. 
Los documentos, n o obstante, S í n i n 
accesibles a los miembros de los C o m i -
t é s d e Eelaciooes extranjeras, para que 
pueda servirles» d e pauta en la resolu-
c ión de los varios asuntos que ü a y a o 
d e es tudiar . 
D í c e s e que E s p a ñ a ba pedido que se 
reserven por a b o r a dichos documentos, 
p o r razones p o l í t i c a s . E l nuevo M i -
L i s t e r i o teme q u e su ac t i fod concil ia-
dora para con los Estados Unidos , se-
g ú n s e vé en la nota e s p a ñ o l a , pueda 
s o r or igen d e embarazos en la P e n í n -
sula, y por tanto hacer imposible la 
i m p l a u u c i ó o d e las reformas propues 
tas. Por o t r a parte, hay el t e m o r de 
que el elementojihgo de l Congreso, qne 
ba estado esperando t an to de la a d m i 
Dwjtracióo Me K i u l e y , no q u e d a r á sa-
tisfecho con lo que ba p romet ido Es-
p a ñ a , y una oaeva e x c i t a c i ó n en el Con-
greso p o d r í a agravar la s i t o a c i ó o de 
E s p a ñ a . 
E l p r i nc ipa l deseo del Pres idente es 
contener toda a c t i t u d ex t rema ó agre-
s iva de l Congreso basta que pueda sa-
berse en d e ü m t i v a si el nuevo {dan d e 
E s p a ñ a ha tenido é x i t o ó ha Iraca-
SAdO,44 
L a misma en Baínoa 
L a t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n en que se 
encuent ran los vecinos reconcentra-
dos ea el poblado de Ba inoa , hace 
que ea nombre de la m á s a l t a y sagra-
da de las v i r tudes , la c a r i d a d , haga-
mos u n l l amamien to á las personas hu-
mani t a r i a s en obsequio de aquellos in-
felices habi tantes . 
Pocos pobres de l a I s l a h a n expe-
r i m e n t a d o una s i t u a c i ó n m á s t e r r i b l e . 
L a p o b l a c i ó n p r i m i t i v a , ea decir , la 
avecindada a l l í cuando e m p e z ó la gue-
r r a , h a desaparecido por completo; l a 
v i r u e l a y las fiebres han pod ido á sus 
anchas mata r á; cuantos han s ido ata-
cados, pues en Bainoa hace m á s de 
dos afios que no ex is te ni va n i n g ú n 
m ó d i c o , é igua lmente uo existe n ingu -
na farmacia . 
E n Bainoa puede decirse que en los 
esfuerzos só lo do la na tura leza con-
fían los que t ienen la desgracia de en-
fermar, y las m á s de las veces los que 
enferman y a e s t á n agravados por la 
dif ic iencia a l imen t i c i a ; y c laro es que 
el o rganismo humano en tales condi-
ciones no puede tener l i fuerza de re-
sistencia que* es menester para ven-
cer el le ta l veneno del palaiismo y la 
in fecc ión que p r o d ú c e l a viruela, re-
su l t ando lo que no podía menos de su-
ceder, y es; la maerte como única fa-
tal s o l u c i ó n , por ¡o Que no es de estra-
uarquee! número de víctimas alcan-
ce un guar ismo igual a! de enfermos. 
La población de Ba.noa no tiene ac-
tualmente vda. Las grandes y valio-
sas l incas que la rodean, están aban-
donadas y ya en eilas no existen vian-
das. Lo que se llama zona de cultivo 
allí no existe. Las industrias qne an-
tes t e n í a ; ban desaparecido, no siendo 
por tanto posible á los que la desgra-
cia los llevó á reconcentrarse allí, qne 
puedan librarse de la espantosa mise-
ria que ac tualmente sufren. Los des-
garradores cuadros que á d i a r io ofre-
ce aquel antes p r ó s p e r o y feliz pobla-
do, son verdaderamente inenarrables 
siendo a l l í cosa frecuente la to ta l de-
s a p a r i c i ó n de una fami l i a . V pa-
ra condoci r los c á d a v e r e s al lugar 
que la f a t a l i dad ha conver t ido en ce-
menter io , el ún ico medio de t raspor te 
es lo qne servia al enfermo de cama la 
cual consiste eu una yagua. 
Escicaiíiois la a t e n c i ó n de las perso-
nas c a r i t a t ivas para qua no o lv iden 
lita rustes a i u a r g U r á s de los que allí 
sufren los estragos del pa ludismo y la 
m o r t í f e r a diseucena; las a m a r g u í s i -
mas tr istezas de la m á s grande de las 
escaseces y la a c c i ó n enervante de la 
desuadez. 
nues t ro l l amamien to eu obsequio 
de los vecinos do Bainoa enenentra 
acogida, como uo p o d r á menos de su-
ceder eo el p a í s cuya inago tab le cari-
dad es S J t imbee n iás glorioso, reco-
mendamos a las personas que deseen 
prac t ica r el bien d i r i j a n sus d o u a t i -
vos al bonrado vecino de aquel pue-
blo, don Vicente J u á r e z , ó do no ser-
les fácil a las referidas miser icordio-
sas personas que qu i e r an a l i v i a r la 
angust iosa SÍUMCÍOU que exper imen-
tan los a l l í resiJeaces, nosotros ten-
dremos el mayor placer de hacer qae 
l legae a manos de aquellos iuforcuna-
dos lo q ue con ta l objeto so nos en-
t regue. 
TOMADBPOSECÍON 
A l medio d í a de boy t omara pose-
s ión del cargo de Comandante Gene-
ra l de este Apos t ade ro , el C o n t r a l m i -
rante de la A r m a n a , Excmo. Sr. D . 
Vicente de Maufe ro l a , cayo cargo ha 
d e s e m p e ñ a d o in te r inamente coa el ma-
yor acier to el 2o Comandante y O a p i -
i< n del Puer to , el C a p i t á n de navio 
de p r imera clase, Excmo. Sr. ü . L u i s 
Pas tor y Laudero . 
? kis Coerpos fle B i t a s 
Anocbe g i r ó una v i s i t a de fospee-
cióu A loa Uuerpos de Bomberos M u -
oicipalcs y del Comercio, el Subins-
pector de los mismos s e ñ o r general 
Mol ius , Gobernador M i l i t a r de la Pla-
ta , 
A las nueve de l a noche y acompa-
ñ a d o del s e ñ o r A l c a l d e , 1>. M i g u i d 
Diaz A lva rez , se p r e s e n t ó el general 
Mol ios eu el cuar te l I n f a n t a E u l a l i a , 
de los Bomberos Mauic ipa les , donde 
fué rec ib ido por el Coronel p r i m e r je te 
Ú. ^uao A . C a s t i l l o y por toda la br i -
l l an te of ic ia l idad , los que con la minu-
ciosidad que a c o s t ó m b r a o e n s e ñ a r o n 
al General todo el ma te r i a l , qae por 
su baeu estado l lamo ia a t e n c i ó n de 
aqoel , mereciendo sos eutusiastas.'elo 
gios. 
T a m b i é n i n s p e c c i o n ó el s e ñ o r Mo 
lins el terreno local del cua r t e l , te 
mendo para la e s t a c i ó n t e l e fón i ca , pa 
ra los calabozos, para todos los depar 
[amentos frases e n c o m i á s t i c a s que 
a g r a d e c í a n eu lo qne vahan el s e ñ o r 
Oast i l lo y sus oficiales. 
E! s e ñ o r general Mol ina , antes de 
marcharse, se ofreció á ios Bomberos 
M i i n i c i p a l r s , o ü e i a l y pa r t i cu l a rmen te , 
para todo aquel lo que redundase en 
b e a e í i c i o del Cuerpo y que ellos crere-
sen opor tuno . 
L'oa de las operaciones que m á s v i -
vamente l l a m ó la a t e n c i ó n del general 
Mol ins fué la rapidez con que, dada la 
s e ñ a l de alarma, fueron enganchados 
ios caballos en la bomba, carre te l y 
carro de aux i l i o y q u e d ó todo dispues-
to para comenzar á funcionar. 
Nuest ro p a r a b i é n á los bomberos 
municipales por lo bien montado que 
tienen el servicio, que le hacen acree-
dores á los aplausos de cuantos v i s i t a n 
el cuar te l I n f a n t a Eu la l i a . 
A l despedirse el general Mol ins de 
los bomberos mnmc.pales , se d i r i g i ó :} 
la E s t a c i ó n Cent ra l de los del comer -
o, donde fue recibido por el V ice 
Presidente, D , C á n d i d o Zabar te , el 
pr imer jefe de la fuerza ac t iva do{ 
A q u i l i n o O r d ó ñ e z . y una n u t r i d a co-
mis ión de los jefes de s e c c i ó n y o ü e i a -
les del Cuerpo. 
E l general Mol ins , e x a m i n ó de teni -
damente todos los aparatos del serv i -
cio de e x t i n c i ó n de iuceudios, l l amando 
la a t e n c i ó n la rapidez con que se efec-
t u ó la sa l ida del ma te r i a l de g u a r d i a 
para un fuego, o p e r a c i ó n que se rea l i -
zó en toda forma, ea el breve espacio 
de doce segundos. 
D e s p u é s p a s ó ei general M o ü n s a l 
s a l ó n de t e l é g r a f o s , d o n d e el A y u d a n t a 
f acu l t a t ivo Sr. A s t u d i l l o , le e x p l i c ó e l 
uso do los diferentes aparatos con que 
cuenta este depar tamento , con espe-
c i a l i dad el des t inado á d i f u n d i r s ima l -
taneamente la a la rma de incendio p o r 
toda la c iudad . 
E l general M o l i n s q u e d ó snmamen-
te complacido del serv ic io de los bom-
beros, s e g ú n lo m a n i f e s t ó á los jefes y 
oficiales en la expres iva y elocuente 
a l o c u c i ó n que les d i r i g i ó antes de 
m a r c h a r l e , en que d e m o s t r ó su agra-
decimiento Mpr el acuerdo del ayun ta -
miento, eu concederle l a m e d a l l a d o 
oro con que se p remian los servicios de 
cuantas personas han real izado hechos 
qne redunden en beneficio de l a i n s t i -
t u c i ó n , s e g ú n lo han hecho para los 
bomberos del Comercio los s e ñ o r e s ' 
M a r q u é s de Babe l l y don C á n d i d o 2a-
barte , que ú l t i m a m e n t e han r e c i b i d o 
igua l d i s t i n c i ó n por par te de la corpo-
r a c i ó n mun ic ipa l , y cuyas medal las , 
como saben nuestros lectores, los fue-
ron e n t r e g a d a s ú l t í r a a i u e n r e por ana 
n u t r i d a c o m i s i ó n de jefes y oficiales. 
I Í E Í R O L O S Í A T 
LA SEÑORA FERRAN DE ENJUTO 
V í c t i m a do r á p i d a d o l e n c i a , h a 
d e j a d o de e x i s t i r en M a d r i d , l a I I ns-
t r í s i m a Sra , D t T e r e s a Ferrán de 
E n j a t o , esposa de n u e s t r o a m i ^ o e l 
Sr . E n j u t o , P r e s i d e n t e d e l a S a l a 
de l o C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a . 
L a do tes de c u l t u r a , i l u s t r a c i ó n , 
n o b l e z a y be l los s e n t i m i e n t o s q u a 
a d o r n a b a n á l a q u e y a u o ex i s t e , 
f ue ron m o t i v o pa ra q n e en es ta so-
c i edad figurase en los m á s a l t o s 
pues tos , c a p t á n d o s e gene ra l e s y v i -
vas s i m p a t í a s , q n e h o y l a m e n t a u 
su i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
Bu v í a m o s u n e s t r o s e n t i d o p é s a -
me al I l t m o . Sr . E n j u t o y á su he r -
m a n o , e l i l u s t r a d o D r . F e r r á n , h a -
c i e n d o v o t o s p o r el e t e r n o descauso 
do su al ma. 
C I R C U Í J A R -
E n v i r t u d de las facultades qua 
S. S. el Papa León X I U c o n c e d i ó eu 
13 de enero de ISD? a l Excrno. é l l t m o . 
Sr. Ob i spo Diocesano, por diee a ñ o s , 
todos los fieles de esta D i ó c e s i s po-
d r á n ganar l u d u l g e n c i a P lona r i a e l 
d í a 28 i le los corr ientes P r i m e r a Do-
miniea de A d v i e n t o , confesando y co-
mulgando , y rogando á Dios por laa 
necesidades de la Ig les ia é inteociófa 
de S. S. 
Habana , 2i de noviembre de 1807. 
P r . J u n n J o s é Santander, 
Vice Secretario. 
2-; -• r . , • . . — — • - . i ¿ 
La Estrella de la 
O ' I R - B I L X T S T i o s 
T i r i i d o M A D A M E P C J C H E U 1 ijne !<• os í m p o s i l d e n t i r i r tüi m i o v a C.T«,I f ' h i í . 
cu Ja é p o c a 4110 tmOia l i jat io y itaseAUd* g i e m p r t gal i&fkrer a taa d i s U q ^ u i d f l c l i c u ' 
l i l a y a l i n í b l i c o ClCpflOtj) ha r e s u e l l o p o n e r en v e n t a en O - K e i l l / IOS lodas IAS u o r o J a * 
des p a i A ra e^tacÍÓA de f o r í e r o o (jtt'¿ l i a t u a r e c i l n t i a s para la faAttgi i racirfa . 
' LJ s i i r t i * ! ^ d? í » ^ - ^ ! 4 J " , , ' ' ' ' Í T Ó es t:rari<tii>>o. L O J MOUELOS l l e n i n la m a r r a 
<Je las oiAs i F a s A d S ! anudlstiu «le T a r i s . T o J a s l a s personas al (auto de los asuntos «lo 
¡Moda* p o d r á n c o m o n c e i se de <|iie l a c a s a l ia r ee ib ido /out ce (jm sr. f a i í ''<• mit-ux. 
éw ^ « u r e r f s . Tocas / f C a p o t f t í ü » r ^ s » f O o r # í 1 M n a s . t i t a r t i d o es D c m i e r e n . I.OJ 
p r c r í n s como sieninro desde nn CPWTKN en a d e l a n t e , 
Encajes de G - u i p a r e , M a h o e s , A l e n g o n , o l e , o n t r e d o s c í y a p M o H e l n n í * . 
T e r c i o p e l o y R a s o b o u ü l o n é eu lodos oidores, oí n e c p l u s u l t r a en a d u r n o s da 
vestidos, ru les , b o l o n e s , (> i i a r i i i c io i i i < de a / a b a o l i e y de colores. C i o t a r n u e í n o e i ns 
P e a a d e C b a m o v s . ( iuanles de piel frescas, de l a r u á s a l a m a d a f á l i r i c a f r a n r e s a . 
B o u i l o s u r l í d o de los l a t í n o m b r a d o s e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , r e c o m e o d a d n s j -or l o -
dos los p e r i ó d i c o s de Moda. Lo ni.ts niKM o en C i n t a s r ( b a l o n e s , K n n n a j ü i i a b r a . 
todo lo m á s bon i to y d i s i i u f r i i i d o i e e n c o n t r ó en los c o n t r o í f a b i í l o s . de lo d i a l po-
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G A Y A N G O S 
Coa la muerte del i lus t re C á n o v a s 
«le! Cas t i l lo p e r d i ó la Real Academia 
<le la H i s t o r i a á su d i rec tor , que fué á 
la vez el m á s i lu s t r e de los directores 
que» desde su c r e a c i ó n aquella docta 
c o r p o r a c i ó n ha tenido, ü o o la muerte 
de.l i lus t re Gayangos pierde t amb ' . én 
la misma Academia á su decano y uno 
de loa miembros m á s insignes que la 
quedaban de aquel la g e n e r a c i ó n g i -
gante l i t e r a r i a de Die majoies, cuyos 
altares hemos v is to caer uno á uno. 
der rumbados por la muerte . • 
Gayangos era anter ior á la r e í b r m a 
*ie 1847, que e s t a b l e c i ó la nueva o r g a -
n i z a c i ó n de nuestras Academias. En 
26 de enero de 1844 fué nombrado aca-
d é m i c o supernumerar io , de cuyo asien-
to t o m ó poses ión el 0 de abr i l siguien-
te. Se e x p i d i ó el decreto de 25 de fe-
brero d? 1847, y en 5 de marzo se ele-
v a b a á la c a t e g o r í a de numerar io , otor-
g á n d o l e la medalla n ú m . 27. Esta me-
d a l l n t o d a v í a , desde su c r e a c i ó n , no ba 
pend ido «le otro cuel lo que el suyo, 
l i a o r g a n i z a c i ó n de la Academia , 
desde sn f u n d a c i ó n por el Rey D. Fer-
nando V I , a r reg laba su c o m p o s i c i ó n 
con tres clases de a c a d é m i c o s : los de 
h ú m e r o , que eran doce; loa supernu-
merarios , que eran diez y seis, y otros 
<loce lionorariofl . E l decreta de 1547 
a u m e n t ó , a s í en la E s p a ñ o l a como en 
l a de la H i s t o r i a , sus ind iv iduos de 
n ú m e r o hasta el de t r e i n t a y seis res-
pect ivamente; s u p r i m i ó las c a t e g o r í a s 
inferiores, y só lo a u t o r i z ó la de bono-
ratioR ó correspondientes para los ex-
tranjeros, y por H imi l i t ud á los nacio-
nales no residentes en M a d r i d , en nú-
mero indefinido. 
Por v i r t u d de esta reforma, los aca-
d é m i c o s á la s a z ó n existentes de la se-
g u n d a y tercera clase, en que Gayan-
gos estaba inc lu ido , ascendieron á la 
p r imera , y aun hubo que completar el 
n ú m e r o reglamentar io con la e l ecc ión 
de dos nuevoa miembros, que fueron 
don J o s é Oaveda y Nava y don M i g u e l 
Lafnenfe A l c á n t a r a . La a n t i g ü e d a d 
de Gayangos da ta realmente de 1844, 
en la Academia , en la que ingreso de 
37 a ñ o s , habiendo nacido en Sevi l la en 
180Í). 
Gayangos l l e v ó ñ la docta corpora-
c ión dos reconocidos patr iarcados: el 
de los bibl ióf i los y el de los oriental is-
tas de E s p a ñ a . 
Como b i b l i ó ñ l o , desde muy joven se 
co locó en la cumbre , en iden t idad de 
merecimientos y en i den t idad de emu-
l a c i ó n , con los esclarecidos don B a r i o -
l o m ó J o s é Ga l l a rdo y don S e r a f í n Es-
t é b a n e z C a l d e r ó n . 
Como or ienta l i s ta , f u é ^ l sucesorna-
to del famoso Conde, aunque d i s c í p u l o 
de A r t i g a s , y m u y superior en conoci-
miento de la lengua, de la l i t e r a tu r a y 
de la h i s to r i a de los á r a b e s de Espa-
i i a á E s t é b a n e z y á Carbonero, y fué 
e l maestro de toda la g e n e r a c i ó n de 
que formaron par te los grandes l u m i -
nares modernos del or ienta l i smo en 
nues t ra pa t r ia , Simonet , E m i l i o La-
fuente A l c á n t a r a , Leopoldo E g u i l a z , 
Moreno Nie to , don Francisco F e r n á n 
dez y G o n z á l e z y otros á é s t o s en pres 
t i g i o semejantes. 
Este pres t ig io se c o n s o l i d ó en su 
t i empo con la p u b l i c a c i ó n de su obra, 
entonces mag i s t r a l , de la Butorw ríe 
las d i n a s t í a s mahometanas en E s p a ñ a , 
de A l m a k a r i , la cual , para que entrase 
en e l acervo c o m ú n de la ciencia en 
toda Europa , no la e s c r i b i ó en caste-
l l ano , sino en lengua inglesa, bajo el 
e p í g r a f e de The history o f the Mahom-
mcdan Dynasties i n iSpain; exiracter í 
/ r o m the Nnfhn- t t ib M i n Ohosni l-Anda 
luc i a -Ka i í i h w a T a r i k k L i s a n n dedin 
I l m i - l K h a t t i h />// Ahmed I h n Mohammed 
A l - M a k h a r í a , native o f Telemmn. Trun*-
l a t ed f rom the copies i n the l ib ra r y a f i l i e 
.Er i t i sh Museum, and i l m t r a t e d wi th c r i . 
i i ca l notes oti the history^ ijeoyi apliy, and 
antiqnit ies o f Spain by PASCUAL DE 
GAYANGOS MtiríHer o f the Oriental 
t rans la t ion Cóinfaitiee, and late Profesor 
o fa rnh i f í in the Athenomm o f M a d n i i . — 
L o n d o n : 181 i . 
Con la s imple l e c t u r a de t s t a porta-
d a e s t á hecha la r e l a c i ó n de los mér i 
tos que el y a b r i l l a n t e profesor de leu-
gua á r a b e del Ateneo de M a d t i e l l evó 
á" los laureles de la Academia de la 
I l í s t o r i a y para sentarse entre los dio-
sas de aquel que entonces e n un ver-
dadero Ol impo . 
D e l bibl ióf i lo insigne pueden refe-
r irse los merecimientos y las a n é c d o -
tas que prestan sal y p imien ta á aque-
l la ga l l a rda j u v e n t u d en que, - n t r e las 
aplicaciones al estuJio, c u r t i ó la am-
p l i t u d de su e s p í r i t u abierto, social, en 
que Londres le ha idola t rado por espa-
cio de medio siglo, r e i v i n d i c á n d o l e co-
mo ana na tura leza propia y d á n d o l e á 
la par puesto eminente entre los sabios 
y entre los gentleuien, los clubmen y los 
sponnens, pues la v ivac idad de su ca-
r á c t e r , que le ha a c o m p a ñ a d o hasta ios 
ochenta y ocho a ñ o s , con que baja al 
sepulcro, le c o n s t i t u y ó siempre en a-
dorno de los salones y de todes los cír-
culos de la sociedad. 
La p a s i ó n de los l ibros viejos es un 
f e n ó m e n o ps i co lóg ico que no pueden 
comprender los que no conozcan á feu-
do este caso f r ené t i co del amor, como 
los conocen mis amigos Zarco del V a 
He y Sancho R a y ó n , M e u é n d e z Palayo 
y los dos P é r e z de G u z m á n de Sevi l la , 
el duque de T'Serclaes y su gemelo e¡ 
m a r q u é s de Jerez de los Cabal leros 
Estos dos ú l t i m o s han hecho repet ida j 
veces viajes exclus ivos á Londres y 
P a r í s , para a d q u i r i r á cualquier p r e -
cio un l ib ro raro, que exci taba su pa-
s i ó n , en a lguna almoneda de las que 
coa a lguna frecuencia al l í se rea l izan. 
Pero esto es poco s i se compara con las 
proezas de Ga l l a rdo , de E s t é b a n e z Cal-
d e r ó n y de Gayangos . 
E l m a r q u é s de la Komana compraba 
sus l ibros como T'Sercles y Jerez de 
los Caballeros, o l iendo la quema, usan-
do de la ce l e r idad y de la d i l i g enciay 
no r e g a t e á n d o l o s ochavos. Los mi la-
gros de Ga l l a rdo , de E s t é b a n e z Cal -
d e r ó n y de Gayangos , eran los mila-
gros de la vara de A a r ó n ; es decir , sa 
car agua de la seca piedra de Oreb, 
Muchas de estas a n é c d o t a s , aun con 
ser de todos conocidas, no pueden refe-
r irse en las meticulosidades de nuestro 
e s p í r i t u e s p a ñ o l para ev i t a r los con-
ceptos dii<pai4ü idos de la mal ic ia . Las 
ava lora el ingles, que en Fe r r a r a corta 
un cabel lo del re l ica r io que gmráá los 
de Lucrec ia í i o r g i a , y lo conserva í o d a 
su v i d a como si en él r ev iv i e ra el pen 
Sarniento enamorado de la hermosa 
duquesa de Perrera. Las comprende 
y no las a c r i m i n a l a m u i é n el i n g l é s , 
que en Granada cor ta un crocito de 
ianre l de la Z u b i a y lo conserva pe-
rennemente, teniendo en aquel pedaci-
to mude de madera un eterno amaieto 
de les prodigios de la A l t i a m b r a y de 
los s u e ñ o s de la cunea vista Sul tana 
Mora ima . 
Ot ras parecen fr ivolas y aíganaa 
i n v e r o s í m i l e s , 
Gayangos . anda!u2 y joven , se ena-
mora perd idamente de una dama á 
quien persigue m á s de dos a ñ o s cen 
incesantes pretensiones. A l hu obtie-
ne una c i ta , una c i ta a m b i e c c a d a du-
rante tan to t iempo, una ci ta de nove-
la sen t imenta l . 
Pero en el momento de sa l i r de su 
casa, l leno de e m e c i ó n , para a cud i r á 
el la , se le presenta un corredor á ofre-
cerle un l i b r o de loe raros suyos y tan 
deseado por él como la muie i apeteci-
da. Pide el l i b r o para e x a m m a i i o y 
aplaza sn ajuste para el d í a siguiente: 
pero el corredor le dice que co enton-
ces no se a r regla , se lo l levara a Cal 
d e r ó n . ¿A C a l d e r ó n , dijieteT L o co-
g i ó , lo e x a m i n ó , e n t r ó en los regateos 
del t r a t o . 1H d i s p u t ó hasta la ú l t i m a 
t r inche ra , y al cabo se q u e d ó con c!. 
Pero m i r ó t i reloj i a hora de la CJ 
t a habia pasado y aquel la mujer des-
a i rada nunca le v o l v i ó á m i r a r Mas. 
como él decia: 
— Si; pero v t t quedé con el l i b r o ! ¡Sí 
lo coge E í l t b a n e i ! 
Las r iva l idades entre él y G a l l a r d o , 
aunque no ofrecieron tantos lances pe-
regr inos como las r iva l idades entre 
Ga l l a rdo y C a l d e r ó n , a quien el p r i -
mero llego á prolesar hasta odio, a-
buudau eu hechos c ó m i c o s : pero n in -
guno como el s iguienie : 
Ga l l a rdo p o s e í a ano de esos l i b ros 
de que n o s o c o n o c e m á s que un ejem-
plar C a c a s o a l ^uu otro , pero sin p r i n -
c ip io m Gu. iNu s e s a b í a si era de los 
que el lnó i io teca f IO de las Cortes de 
Cadi/ . t i u o nau t ragar en las mansas 
aguas d e l G u a d a l q u i v i r , ó si de los 
que arbolaba p u r l a s ventanas d e las 
bibl iotecas que v is i taba , para recoger-
los al sa l i r á l a calle. El caso es ijue 
el l i b r o e r a ú u i c o . q u e él lo tenia en 
suprema a d o r a c i ó u y q u e Gayangos 
b e ü i a t o s v i e u t m » p o r b i r l á r s e l o . No 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 
Y a están liqttidándosje todas las existencias 
de la gran sedería L A F E L I C I D A D , 
que resultan averiadas en ei fuego. Estas se rea-
lizan por la cuarta parte de su valor, 
"LA FELICIDAD", NEPTUNO 65. 
c i on 
F O L L E . T I N 
EL m m OE S0RV1LLE. 
HISTORIA. 
D E L PRIMER IMPERIO EN FRAl 'ClA. 
( C O N T I N U A -
Deflpaéa de un largo silencio conti-
n u ó Haoul conmovido: 
— Yo quisiera hablaros con toda 
frauquexa Tengo que oomunicaros 
un anunto bastati to grave; soy vuestro 
amigo, vuestro pariente, y por lo mis-
mo temo o f e m l J ^ s con mis palabras. 
Como no c r e í a í jue mi marcha era tan 
repent ina , y qm-neudo a d q u i r i r mas 
dalos antes de mamleMtaros mis sos-
pechas, h a b í a re ta rdado Uablaros de 
este asunto. 
— ¿ Q u é Hospecbaa son esas? «lijo ma-
dame de Bracciauo sorprendida 
—Escucl iadme, d i jo Raoul con tono 
a lee t u mío. Voa s a b é i s c u á n t o os bo 
amado ¿no 68 verdad! • - • Por des-
gracia , h a b é i s formado de mí una m a -
la o p i n i ó n , que á Tuerza de obsequios 
be podido va r i a r 
— ¡ M a l a op in ión de vos! No, Raoul , 
« o ; solo he hablado do vues t ra l igere-
za, do vues t ra inconstaueia; poro creo 
firmemente que minea babrfiis come-
t i do con una mujer n i n g ú n eriraen, ni 
Otra a c c i ó n que merezca r e p r e n s i ó n . 
—Si la inconstancia es mi sola í;i!ta, 
¿por q u é no baOtMS procurado vo lverme 
üe l l Ks'.o bubiera sido íacii para 
vos. 
— ¡ O h ' esa hubie ra sido empresa 
muy dif íc i l , mi quer ido pr imo; vos es-
t a i f inoutado muy á la moda, sois 
muy sol ici tado; y si t a l puede ¡ l a i o c i i -
se sois muy dichoso. 
Madame de Brauerano hab ia p r o -
nunciado estas palabras con un acento 
s ingu la r . Kaoul d )é eu e l la su vis ta 
con i n t e r é s ; ella ba)0 los ojos y c o n t i -
n u ó d e s p u é s de algunos momentos de 
silencio: — Y ademas, las ideas que te-
né i s formadas del amor no s e r á n nuo 
ca las m í a s : vos b a i l á i s solo una d i s -
t r a c i ó n lisonjera, un placer e f í m e r o , 
en lo que yo h a l l a r í a el destino de t o -
da mi v ida : por lo mismo no he hecho 
nunca l a coqueta con vos; os he d icho: 
u!Seamos buenos amigos y no hablemos 
nunca de u n sen t imiento que no puede 
ex i s t i r ent re nosotros." Vos me h a -
b é i s comprendido, K a o u l ; os h a b é i s 
siempre contentado con mi amis tad ; y , 
no me queda duda , soi* mi mejor ami 
go, a ñ a d i ó madame de Bracciaao a-
la rgando su mano al coronel . 
Este la b e s ó coa respetuosa t e r n u r a , 
y después do algunos momentos de si-
lencio, dijo con a l g ú n embarazo: 
—-Esta noche marcho, y para mucho 
t iempo t a l vez . Promctedme, en ob-
sequio de esta sincera, de esta v i v a 
amis tad , de la que vos no d u d á i s , pres-
tar a t e n c i ó n á lo que os voy decir , 
s in dar mala i n t e r p r e t a c i ó n & mis pa-
b a b í a medio; ni vendido, n i prestado, 
c i perdido. 
G a l l a r d o enferma; Gayangos lo sabe 
y se cons t i tuye á ¡a cabecera del do-
l iente , haciendo para ello un viaje á 
Toledo. Ga l l a rdo , al verle entrar , le 
dice: "Ese l ibro no s e r á de u/tted aniique 
hie muera." Gayangos ca l la y cont i -
n ú a asiduo en sus cuidados. Ga l l a rdo 
se agrava, y Gayangos le p regun ta : 
-•¿Me lo da usted?" - -Meló t o m a r é en 
una purga aunque reviente," el o t ro íe 
contesta, y lo mete debajo de ¡a almo-
hada. Ga l l a rdo muere y Gayangos 
deja en ¡a casa unas monedas y se lle-
va el l i b r o . 
Ü e la a n é c d o t a del l i b ro A la profe-
s ión de ta b ib l iogra f i a de la manera 
mag i s t r a l que la poseyeron Ga l l a rdo 
y Gayangos media un abismo. Las pa-
peletas del pr imero cons t i tuyen la ba-
se y l undameuto de todos nuestros es-
tudios modernos y firman ¡os cuatro 
v o l ú m e n e s que la Bib l io teca Nacional 
ha pub l icado bajo la s i s t e m a t i z a c i ó n 
de Zarco, á a n c h o R a y ó n y M e n é n d e z 
Pelayo. Ga l la rdo e n s e ñ o a d e s c r i b i r 
y ca ta logar el l i b ro , y Gayangos el do-
cumento. Toda la g e n e r a c i ó n que lia 
formado e¡ protesorado y el cuerpo i"a-
c u l t a t i v o da archiveros bibl ioteearios , 
procede de sus eusefuuzas; todos son 
sus discipu.'as: Gayangos en E s p a ñ a 
c o n t r i b u y ó á crear y o rganizar el 
cuerpo. 
E n Londres, el B r i f i s h l í u i e n y n puso 
bajo sa d i r e c c i ó n la c l a s i f i cac ión y ca-
t a l o g a c i ó n de ¡os manuscr i tos y docu-
mentos e s p a ñ o l e s de su rico arsenal, 
de que formó los abul tados v o l ú m e n e s 
impresos que s i rven de guia á los que 
van á navegar en aquel p i é l a g o de la 
b i b l i o g r a f í a y de la d i p i o m a t i c a un i -
versa!. 
A Gayangos debe E s p a ñ a la n o c i ó n , 
antes desconocida, del va lor de los 
productos raros, preciosos é interesan-
tes de la alta M i n e r v a castel lana de 
ios siglos X V , X S ' í y X m . Posee 
una Lu to , de libroit de p v e t í a en ¿aste-
L a ñ o , con l a j u s t i p r e c i a c i ó n corres-
pondiente , por ejemplares, para su 
venta en una tes tamentar ia pa r t i cu l a r 
en el a ñ o \ i i ¡, y en e.ia se encuent ran 
estos precios: 
Garc i laso de la V e g a : Obras. - S e v i -
l l a . lóSd. —Seis reales; hoy valen 300, 
Bernardo de Ba• buena; E l Bímar* 
<it>. — M a d r i d . I d j 4 — U reales: hov va-
le 240, 
Lu i s Barahona de ^o to La Angé l i -
i ' f l -—Granada . l j ¿ ó —:'t> reales; boy 
vale i ' . iAid. 
Pedro Je Espinosa; Flor** de podas 
t í H í t r é í — V a l l a d o l i d , 1005. — U ' reales; 
hoy vale ÍT5. 
G a b r i e l Lasso de ía Vega: Elogies 
en loor de i a i te f fanto /Of r j ^ n f * — 
¿ a r a g o ¿ a , i s O l . —12 ü á ' . e i : ¿Of vale 
60 0. 
V todo lo d e m í í s . en m á s de 300 
cuerpos de libros de la p o e s í a caste-
l lana, de ias ediciones mas interesan 
tes, a este tenor. Desde que se faiteo 
la Sociedad de b ib l .vn ios e s p a ñ o l e s . d e 
que Gayangos íoé uno de ia? i n i o . i 
deres mas constantes, y se p r o p i ^ H 
entre nesotres la a n c i ó c y e' .calt.-» y\e 
los l ibros raros y de raro méruq. cam 
bio ei t ipo de so valor en e! comere s, 
y se pasieroo ¡es l ibros d i u ü í M r a an-
t igua M i u ^ r r j al re i^oardo de.' e'o¿l' 
i k - y de) iTáüúe de ¿ a t eco u.>soir.,--í 
baciao los t ^ i ! k ( t f 9 $ , i i p i . a ¿ J O A S naes 
i ras n q u e 2 a ¿ t - , t i : cg r . i £oas ca?! a) pe-
so de pape.) i n n i ; ! o en ir i ia j j .af de mer-
c a n c í a s de r t i o n l r ó n . 
Kfi oOcdacie. habiendo quer ido el 
marquen de Salamacca formar una 
gran bibl io teca en su palacio de Re-
coletos, a Gayangos d;o el encargo d é 
)a a d q u i s i c i ó n de l ibros y de sn orga-
n i z a c i ó n . Gayan te s aprovecho la co-
y u n t u r a del prest igio que Salamanca 
conquis to en I t a í i a y P o r t u g a l , al to-
mar a su cargo la c o n s t r u c c i ó n de los 
ferrocarr i les romanos y portugueses, 
y de los conventos deshechos de Por-
tuga l y de las casas grandes y monas-
terios de Napciee y Roma, a d q u i r i ó 
enu- ra í vanas Ciblioiecas donde abuo 
daban los l ibros m á s preciosos de la 
b i b l i o g r a f í a castellana procedentes de 
los t ; e m p o í de nuestra a n t i g u a d o m u 
n a c i ó n . 
K ! precio de aquellas b ib l io tecas ca-
si se e q u i p a r ó al qne en E s p a ñ a se da-
ba t o d a v í a eu 1S-1^ a los jus t ip rec ios 
testamentarios de los l ibros Eu es-
las comisiones, Gayangos. sm fa l ta r á 
los deberes de la confianza poesta en 
él, completo t a m b i é n su co l ecc ión par-
t i cu la r de l ibros, la mas p recosa que 
hoy existe eu E s p a ñ a , y ei Estado, 
que a d q u i r i ó las no tan i m p o r t a n t e s , 
con serlo tanto, del m a r q u é s de la l ío 
mana, de E s t é b a n e z , C a l d e r ó n , de 
Campo-Alange y de Osuna, no puede 
dejar escapar del lado al ia de nuestras 
fronteras esta b ib l io teca , como se de. 
jó escapar la de Salva, donde po i mi-
llares se ha l lan l ibros sin^ulan-.s y ra-
ros, de que t o d a v í a se carece cu la B i 
bhoteca Naciona l de M a d n d . y en las 
m á s numerosas de nuecitraí! grandes 
provinc ias , como Barcelona, ¿ e v i l i a . 
Zaragoza y Va lenc ia . 
Po r for tuna , la b ib l io teca de Gayan -
gos se ha l la por derecho de he renc ia 
en manos que saben apreciar el va lor 
de lo que poseen, pues los hijos del 
i l u s t r e bibl iófi lo, el m a r q u é s de Monte 
O l i v a r y ¡a s e ñ o r a de K i a ñ o , han na-
cido y se han educado al calor de las 
aficiones de su padre, y E m i l i a Gayan-
gos compar te con su mar ido don J u a n 
Facundo H i a ñ o el exqu i smsmo de una 
c u l t u r a a r t í s t i c a y l i t e r a r i a poco co-
m ú n entre las damas. 
Aui>que la l a rga residencia de Ga-
yangos en la cap i t a l de I n g l a t e r r a y 
la f ami l i a r i dad que desde muy j o v e n 
a d q u i r i ó en el manejo de la lengua de 
Shakespeare han m l l u i d o mucho para 
que la mayor par te de sus trabajos se 
hayan d e s e m p e ñ a d o en Londres y en 
beneficio de los es tablecimientos que 
sostiene aquella n a c i ó n . c o n asombrosa 
esplendidez, nuest ra l i t e r a t u r a con-
t e m p o r á n e a le debe t a m b i é n aprecia-
b i l i s imos t r á b a l o s , 
T a l vez el mas t i t i l de todos sea la 
p u b l i c a c i ó n , a n o t a c i ó n y comentar ios 
do los tomos X I I I al X I X del Memo-
r i a l H i s t ó r i c o E s p a ñ o l , p u b l i c a c i ó n de 
la Keal Academia de la H i s t o r i a , de 
las Cartas de los Jesuitas, que cont ienen 
la menuda r e l a c i ó n de todos los hechos 
p o l í t i c o s y sociales de la corte de Es-
p a ñ a d u r a n t e el reinado de Fe l ipe W 
y en el periodo comprendido entre ios 
a ñ o s l ü J l a LótS, en que se real izan 
los sucesos, por c í e sg rac i a . mas c u l m i -
nantes que de te rminan la decadencia 
del imper io e s p a ñ o l en el mundo. 
Poster iormeute ha publ icado Carias 
y documentos que aclaran la H i s t o r i a de 
Ing la te r ra en sus relaciones con la His-
t v n u de E s p a ñ a durante el reinado de 
Enr ique V I H , y a ñ o s hace, en la p r i -
mera é p o c a de la c o n s t i t u c i ó n de la 
iSociedad de bibi iój i los , d.o a la impren-
ta a lgunas Carias del conde de Oondo-
mar, el famoso embalador de E s p a ñ a 
en la corte de Jacobo l , que e je rc ió 
sobre este Monarca una in i i cenc ia co-
mo en niUiJún otru» emoa;ador e s p a ñ o l 
se ha conoc ió o. 
V suya es t a m b i é n , en c o l a o o r a c i ó n 
con don E n r i q u e de Vedia . l a t raduc-
ción de la H i s t o r i a l i re rar ia de E / p a ñ a , 
del nor teamericano l ' i cknor . Pero nin-
guna de estas ob ras le d i ó la reputa-
ción europea que le c o n q u i s t ó en 1S4J 
!a a p a r i c i ó n de la H i t t o n a de las dinas 
t ías m a h o m e í a n a s en E s p a ñ a , ni tiene 
la impor tanc ia rea! de la p u b l i c a c i ó n 
de las Oavtat de leí padres J e s u í t a s . 
La ausencia asidua de la p a t r i a en 
nada ent ibio nunca los sent imientos de 
su amor por ella, y el m a r q u é s de Je-
rez de los Caballeros posee desde ha-
ce poco mas de dos a ñ o s una ca r t a au-
U'grafa del s e ñ o r don Pascual G a y a n -
gos, d i r i g i d a en \ al s e ñ o r don Sa 
last iaoo de ü l o z a g a . a la s a z ó n nuestro 
e m c j j a d o r eu P a r í s , s u p l i c á n d o l e * q u e 
cen ei gobierno de N a p o l e ó n I I I nego-
ciara la r e s t i t u c i ó n a nuestro p a í s de 
la r ica co l ecc ión de documentos de Es 
tado que el p r imer Bonapar te hizo sa-
car de) archivo de Simancas y t ras lado 
a l a capi ta l de F ranc ia ,documentos que 
por e) t r a tado de Vieua de \ $ \ 9 debie-
ron ser reintegrados a E s p a ñ a . Esta 
d r í a sena opor tuno que ahora la pu-
bi.'case so poseedor-
J , P. TE Ü-
E I \ A L B L S l 
E í i a noche se eiect i ia en el popula r 
tea t ro el debut de la r enombrada t i p l e 
e s p a ñ o l a BOSÍ F f E R T E S . a la que el 
reputado maestro C ü a p i l lama ••eximia 
a r t i s t a " y la prensa musical do Espa-
ñ a ha juzgado como UDJ per.a de la 
zarzuela. 
La obra elegida pa ra s t presenta-
c i ó n es ¡a opereta de Mazza, Campa-
uorie, en que ia a r t i s t a tiene ancho 
campo para l ud i r sus dotes de actr iz 
c ó m i c a y sus í a c u l t a d e s de cantante. 
La r e p r e s e n t a c i ó n de esta noche se 
da como iaac:on c o r r i j a . 
• 
» » 
E l s á b a d o se presenta la Sra. Fuer-
tes en el g é n e r o chico, in t e rp re tando 
en la tanda de las ocho la charra de 
E l Cabo Pr imero , y en la de ias diez, 
la A n i o n i f t i de E l D ú o de la Af r i cana . 
D e s p u é s v e n d r á n E l Tambor C r r o -
vaderos. La Lhra y c tras obras en que 
Rosa Fuer tes ha c imentado su repu 
l a c i ó n en ¡os pr inc.palea teairos de la 
P e n í n s u l a . 
Probablemente , el lunes se efectua-
rá ei estreno del gracioso s a í n e t e Br i -
ce La boda d t L u i i Alfonso. 
LOS G E A l i l m i E S 
E l Herald se ocupa con elogio del 
l i b r o de nuestro c o m p a ñ e r o flemuda 
Lo? Grande* Liberales y dice que es 
una obra de gran i n t e r é s respecto de 
la po l í t i c a e s p a ñ o l a . Con el p re tex to 
de hacer biografias de j ibe ra les se ha-
ce c r í t i ca clara y v iva de los conser-
vadores. Ademas de ese y otros m é -
ritos tiene ese l ibro el de haber sido es-
cr i to en la opos i c ión l ibera l desde las 
columnas de! DIARIO DÍÍ LA MARINA 
de la Habana. 
labras . M i d i s c u i s o e s tan e x t r a ñ o , 
que no t e n d r í a valor para p roduc i r lo , 
SÍ vuestra le l ' c idad , si vuestro po rve -
n i r ta l vez no se hallasen, a un ver, en 
pe l igro , n jpu,! 
— E x p l i c a o s , Kaou l , m-3 sorpren-
d é i s ' 
— Escuchadme, pues por esta 
sola vez; y si lo que voy á decir os o-
lende-, si os parece que abngo ^ t o t i -
mieuvos indignos de mí acordaos 
de que soy hombre incapaz de come-
ter una a c c i ó n ba ja y vergonzosa . 
— Pero a la verdad , Raoul . yo no sé 
q u é pensar ¿ Q u é es 'o que t e n é i s que 
mauiiestarme^ ¿A q u é viene ese tono 
tan g r a v e ' V «obre todo, j . i quo esas 
dvi ia?» i P o r ven tura no sé yo quien 
sois y que no hay en el mundo un ca-
r á c t e r mas noble y generoso que el 
n u e s t r o » 
— M e a n i m á i s , p r i m a escuchad, 
p i jo Raoul , y c o n t i n u ó : — A la edad de 
dieciseis a ñ o s os c a s í i s t e i s . . e n v i r -
t u d de un precepto superior 
— ¡Uaoul. ' dijo J u a n a como quer i en -
do contenerle. 
— ¡ O b ! me entusiasmo cuando hablo 
de vuestras adorables cua l idades 
¿No h a b é s exper imentado la m á s v i v a 
r epugnanc ia hacia ese m a t r i m o n i o quo 
el emperador os o b l i g ó íi contraer? Y 
mucho míia, cuando á pesar del nob le 
s i lencio de vues t ra fami l i a , por una 
f r i vo l a i n d i s c r e c i ó n h a b é i s v i s t o 
cue en v i r t u d de vues t r a u n i ó n con el 
cuque dt- L iacc ' ano , los grandes bie-
nes de v u é s u a u a y e n d r ú n a a u poder / 
con perjuicio de dos ancianos par ien-
tes vuestros que se ha l lan desterra-
dos No. es imposible que vos 
bayais hecho v o b i n t a n A m e m e e s t e «>a-
cn ticio. 
¡Raoul ! ¡ R a o u l ! ¿Por pie-
dad ' no p r o s i g á i s . 
—Tenia muchas cosa? que d e c i r o s . . 
pero si vos lo e x i g í s c a l l a r é 
A vuestra entrada e n el mundo, joven , 
llena de a t rac t ivos y de ta lento, ha -
bé i s v i v i d o casi siempre separada de 
un marido que tiene doble edad que 
vos, y quien sus impor tan tes nego-
cios absorben enteramente; os h a b é i s 
v is to rodeada de homenaies, pero ho-
mena)es v a n o s . . . Educada por vues-
t r a t í a , Mme. la princesa de M o n t l a u r , 
h a b é i s a d q u i r i d o t o d o i lo? encantos 
de la v i r t u d , s in n i n g a n a especie de 
pedant ismo: yo os t r a t é en vuest ra in-
fancia por espacio de dos a ñ o s que me 
e d u q u é t a m b i é n á vues t ro lado, siendo 
n i ñ o como vos. Cuando v ine por p r i -
mera vez del e j é r c i t o , os v o l v í á ver: 
e - d á b a i s ya becba una mujer y hermo-
sa adornada de tantos a t r a c t i -
vos, que no pude resis t i r á la p a s i ó n 
q u e me i n s p i r á s t e i s Me enamo-
ró de vos hasta el e s t r emo M i 
con fe s ión no o^ c o n m o v i ó Con 
muy senci l la ni yo, ni n inguna 
o t r a persona podia reunir las cualida-
des que p o d í a n l lenar vues t ros de-
seo B a b í a i s sin duda formado en 
vuestros s u e ñ o s un ente ideal que de -
bía colmar un d í a vuestros votos m á s 
fiécretos y á p a s l o n a d o d . . . . 
mcULANO Y P 0 M P 2 Y A 
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P r o l i j o y enojoso seria el r e s e ñ a r 
a q u í cada una de aquellas ruinas , el 
ó r d e n de a r q u i t e c t u r a de aquellos 
t iempos, la d i s t r i b u c i ó n de sus casas, 
caites y plazas, cuando se han escr i to 
tantas obras sobre tan impor tan tes 
descubr imientos que pueden consul ta r 
los e rudi tos y hombres d é ciencia, 
Muestra mi s ión queda reducida á la de 
los revis teros de salones: unos cuantos 
nombres en i i g e r í s i m a r e s e ñ a . Desde 
ei u m b r a l de la casa de un c ó n s u l me 
s e ñ a l a el cicerone el viejo c r á t e r que 
seg í in cuenta la tama fué el que a r ro -
jó la lava qne s e p u l t ó la c iudad el 
a ñ o 79 de J , O. y en que m u r i ó sofoca-
do el n a t u r a l i s t a P l m i o , que sa l i ó de 
Miseno á hn de es tudiar el f e n ó m e n o : 
el Vesubio en este d í a claro y caluroso 
e s c o n d í a au cabeza entre tocas de es-
pesas nubes. 
Mas de cua t ro horas vagamos por 
entre aquellas ruinas; allí contempla-
mos los restos de lujosas v iv i endas del 
mundo an t iguo , con sus mosaicos que 
s i rven de pav imen to en sus habitacio-
nes, muchos de ellos en buen estado de 
c o n s e r v a c i ó n , y los in imi tab les frescos 
en casi todas sus paredes que denotan 
no só lo el adelanto del ar te p i c t ó r i c o 
sino las costumbres y a t í c iones de aque-
l l a c i v i l i z a c i ó n : en las c á m a r a s de dor-
mi r de toda dama, la misma a l e g o r í a . 
Venus pescando el Amor , Son admi-
rables los frescos que se ven. los tem-
plos de Isis y de A u g u s t o : he recorr ido 
el Foro, el templo de J ú p i t e r , una ter-
ma p ú b l i c a y de nn pozo he probado 
una excelente agua potable. En el pór -
t ico de las casas se leen a ú n algunos 
nombres; en una be vis to un ro tu lo en 
grande caracteres: ' ' A v e Cesar',, en 
otra el nombre de , lSa lus t io" , su d u e ñ o , 
en o t ra " D o m u s M . Ase i l in i* ' , que tie-
ne en sus muros un esplendido fresco 
representando la to i le t te del Herma-
frodi ta y u n A d o n i s herido. L'n guia o 
g u a r d i á n de las ruinas me persigue 
m u y de cerca desde que vió que con ia 
pun ta del paraguas r e m o v í una piedre-
c i l l a de un pav imen to de mosaico: cada 
v is i tan te , sea ó no i n g l é s , l leva siem-
pre un e s p í a , de lo con t r a r i o ya no 
q u e d a r í a a l l í ni un só lo ves t ig io del 
hallazgo, y á pesar de t an t a v ig i l anc ia 
s o r p r e n d í a un i n g l é s (yo lo hago de 
esta nac iona l idad) que se h a b í a empe-
ñ a d o en con t inuar las escavaCiones por 
su é cuenta iba provis to de su m a r t i l l o , 
E n el a r raba l de la c iudad en una 
espaciosa calle en donde e x i s t í a n casas 
de campo y algunas tumbas, l l ama la 
a t e n c i ó n , ent re otras , el palacio del l i 
ber to Diomedes, bien conservado, con 
su puer ta sobre una a l ta g r a d e r í a , su 
pat io rodeado de p ó r t i c o s con colum-
nas; la h i s to r i a ó la f á b u l a cuentan que 
Diomedes el d í a de la c a t á s t r o f e t r a t ó 
de hui r con sus esclavos, l l e v á n d o s e los 
valores y dinero que t e n í a por el fondo 
de la casa que daba al mar, y que a l l í 
quedo enterrado, d e s i g n á n d o s e el s i t io 
d ó n d e se e n c o n t r ó su c a d á v e r como el 
de sn mujer y veinte y siete esclavos 
eu los s ó t a n o s qne s e r v í a n de bodega 
del palacio, dejando al l í su forma ó mol-
de en la ceniza endurecida. Respete-
mos al menos la leyenda, d e s p u é s de 
haber v is to la mar ca. 
A la c a í d a de la tarde r e g r e s á b a m o s 
a >'apoles; de las ruinas á T o r r e de la 
A u u n z i a t a fuimos en coche por u n a 
calzada, uu e s p l é n d i d o panorama se 
d e s c u b r i ó A nuestra vis ta como resu-
men de aquel la Jornada, como bro •ho 
de oro que d e b í a cerrar la , deapaéa do 
las impresiones de é s t o memorable d í a 
de tristezas. ¡Mar luminoso, islas r icn-
tes, campos de esmeralda, cielo dulce 
y puro, el v o l c á n esfumado en el l io r i -
zonte, alegres ciudades y puebiécilloá 
bordados en las costa, formando un 
conjunto encantador, asombroso y v i -
vo; uno de aquellos radiantes cuadros 
de la naturaleza descritos por el i n -
mor ta l autor de las G e ó r g i c a s ! 
D o m i n á b a m o s desde nuestros asientos 
del coche todo el golfo de Ñ á p e l o s , la 
I s la de Capr i , P o r t i c i y el cabo Mise-
no: á nuestra derecha el vo l cán con sua 
seiscientas toes as de a l tu ra ; se l i b r a b a 
en aquellos momentos la ú l t i m a bata-
Ua de la luz crepuscular y la sombra . 
L a ingente m o n t a ñ a presentaba desde 
el remate de su cono hasta cerca de au 
base una g ran g r i e t a ó ra jadura en 
z ig zag por la que c o r r í a la lava incan-
descente en oleadas de v i v í s i m o fuego 
á borbotones, p r e c i p i t á n d o s e come u n 
torrente d e s p e ñ a d o ; rae p a r e c í a q uo 
aquel fuego c o n s u m i r í a la corteza de 
aquel la m o n t a ñ a en poco t iempo, s in 
recordar en aquellos momentos que en 
tantos siglos como tiene de v i d a el pla-
neta e s t á encendida aquel la f ragua 
que d u r a r á lo que ól dure. Embelesa-
dos í b a m o s con la fresca brisa y los re-
cuerdos del d í a , c u á n d o se nos presen-
tó a la portezuela del coche un cantor 
ambulante con su g u i t a r r a en deman-
da de una l imosna: era uno de esos for-
nidos hijos ds la costa, con la piel tos-
tada por el sol, j o v e n , de anchas espal-
das y recia muscula tura , g r an sombre-
ro de alas que levantadas por delante , 
dejaban ver una despejada frente, uc-
gra y poblada barba, y á no ser por 
aquel la í l s o n o m i a expres iva y s i m p á t i -
ca, radiante de a l e g r í a , se le hubiese to-
mado por un br igan te . C o r r í a á la par 
del coche que hic imos moderar en su 
marcha y e n t o n ó una balada napol i t ana 
a c o m p a ñ á n d o s e de la gu i t a r r a ; uno d<í 
esos aires populares de las ciudad*^ 
r i b e r e ñ a s , tan llenas de poes ía , con una 
voz sonora y armoniosa que p a r e c í a el 
eco de la m o n t a ñ a l lo rando la despedi-
da de la luz; le o í a m o s atentamente, y 
unas cuantas monedas de cobre s i rv ie-
ron de cuerda a aquella m á q u i n a cada 
vez que se paraba comenzando de nue-
vo, que a ú n recuerdo su m ú s i c a con el 
r i t o rne lo de * ¡Addio la bella N a p o l i » . . ! 
Ya ent rada la noche, e s t á b a m o s en la 
an t igua P a r t h é n o p e y e s c r ib í al pie de 
mis notas: D í a bien aprovechado y de 
imperecedero recuerdo. 22 de Oc tubre 
de 1633, 
FRANCISCO O. RAMIREZ. 
U SOMBRA DE MI PERSIANA 
Cuando en el p a v i m e n t o la p e r s í a u a . 
Como l i s t ada pie l de t i g r e h i rcaua , 
De sombra v luz solar l leude uua ftlfombrti 
Si eu e l la c lavo coa t e s ó n la v is ta , 
Cambiaudo de t a m a ü o cada l i s t a , 
A l i eu t r a s crece la luz crece la sombra. 
Vo bien se que, auuquc siempre repet ido , 
Só lo es vaua i lus ión de IUÍ sentido 
Ese de sombra y l uz efecto e x t r a ñ o : 
Yo bien sé quo, si apa r to de él la r i sc i i , 
AI m i r a r l a de nuevo , cada l i s ta 
Kecbbra su ñ g u r a y sn t a m a ñ o , 
Pero es t r i s te , muv tr is te , Dios oiemente. 
Que así t a m b i é n , cuaudo lenaz j a rd iou t* 
Pers igue e) hombre la verdad desnuda, 
Si en loa grandes p rob lemas un momepto 
F i j a con a t e u c i ó n el pensamiento, 
M i e n t r a s mengua la í e crezca la duda . 
F E D E R I C O BALÁBX. 
que qu ierac tener l a ¿ e c u n d a d de fumar c igarros elaborado? 
Cea F Í C A D C R A LEGÍTIMA D E L A V U E L T A A B A J O , leá reco-
mendar jos p idan h s C I G A R M O S de la antigua y 
acredi tada Qiarca dé 
A. de Villar y Villar 
L a mejor manera que tenemos de demost rar l a bondad ds 
uuestres C I G A R R O S , es someterlos a l m á s escruira-
ICSO examen de lodar las personas per i tas en la mater ia . 
r n ¡ ? «71-1* NT 
— A la ve rdad yo no só d i jo 
Mme, Bracciano sonrojada. 
— P e r m i t i d m e cont inuar , d i j o Raoul ; 
yo no dejaba de veros con frecuencia; 
me i D t e r e s á b a i s t an to que, k mi pesar, 
t r a t é de es tudiar en si lencio vues t ro 
c a r á c t e r y acciones oe amaba m u -
cho, pero con un sen t imien to t an de 
sinteresado, que sacrif icaba los pq -
senos compromisos á esta o b s e r v a c i ó n 
tan expres iva por mi par te A po-
co t iempo, cier tos c a p r i c h o s . . . . c ie r to 
cambio en vuestras costumbres; y a í in 
creo que en vues t ro compor tamiento . . . 
me hic ieron s o s p e c h a r . . . . me c e r c i o r é 
al fin de que me amabais 
— ¡ R a o u l ! d i jo con severidad Mme, 
de Bracciano 
— ¡ J a a n a ! — r e p l i c ó el coronel con un 
acento lleno de e m o c i ó n , mientras que 
sus hermosas facciones exper imenta-
ban la m á s v i v a i nqu ie tud .—Juana , os 
lo j u r o por mi honor, sí he que r ido pe. 
ne t r a r en vuestro secreto, no ba s ido 
por efecto de una cu r ios idad celosa ó 
vu lga r ; ha s ido por un i n t e r é s fiel y 
f ra ternal ha sido t a l vez por el pre-
sen t imien to de que esta i n v e s t i g a c i ó n 
secreta no sera sin f ru to para vues t ro 
honor 
— Pero en fin ^acabareis de expl icar-
me? 
— Ksperad a lguno? mementos, y lo 
s a b r é i s todo, d i jo el coronel. E n medio 
de la sociedad que os rodea casi siem-
pre no he podido a d v e r t i r nada: he in-
te r rogado en vano vuestras miradas. 
S i n embargoj l a a c t i t a i negl igente y 
enfadosa, la d i s t r a c c i ó n casi c o u t i m i a 
que e x p e n m e n t á b a i s en medio de l 
g r a n t u m u l t o en el que nada os llona-
ba, todo me d e c í a que el objeto que 
ocupaba vues t ra i m a g i n a c i ó n no so 
hal laba entre los de nuestra d i a r i a ter-
t u l i a . 
Con frecuencia o¿ q u e j á b a i s c o n m i -
go d e q u e no e n c o n t r á b a i s u n * 
o c u p a c i ó n que os llenase; el d ibujo y 
la m ú s i c a no os agradaban mucho: 
q u e r í a i s probar si el estudio de las 
lenguas extranjeras os o f rec ía a lguna 
m á s d i s t r a c c i ó n , Con este objeto e m -
pezasteis 8 es tudiar el a l e m á n B* . 
coger el estudio del a l e m á n por v í a 
de desenfado — a ñ a d i ó el coroool 
con sonrisa forzada—no me pareen 
muy na tu ra l ; a s í , pues, no forme mal 
ni buen ju ic io de este capricho L o 
que me c a u s ó a lguna e x t r a ñ e z a , fué e l 
veros, á vos, que hasta entonces h a -
b í a i s seguido las m á x i m a s de vues t ra 
t í a , s iempre m o n á r q u i c a s y cnst ianaN, 
adop ta r los p r inc ip io s repub l icanos . . . 
Desde luego t o m ó esto como un. juego 
del en t end imien to , propio para hacer 
b r i l l a r vues t ra fecunda i m a g i n a c i ó n ; 
uua e x t r a ñ a paradoja , que s o s t e n d r í » 
por en t re t en imien to uua mujer d»4 
vues t ro nacimiento; pero poster ior-
mente os he v is to defender estas teo-
r í a s extranjeras con t an ta o b s t i n a c i ó n , 
y a ú n a lgunas veces, pe rmi t idme quo 
os lo d i g a cou tan to i n t e r é s , q u e m o 
c o n v e n c í de que estas ideas os h a b í a n 
sido inspi radas por o t r a p e r s o n a . . . . 
que las s a b í a sostener. 
r 
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B L b l í C l í l í l O DO- D I S O I . a C I Ó N 
M a d r i d , 10 de nuviembrt. — E l Gobier-
no uo IIHM'I el decreto de J i d o l a c i ó n de 
las C o r t e » h^s ia ver lo que <i¡oe el 
Presidente Me iv iu ley ea MensAje 
y la a c t u a d que p reseaU el Odogréeo 
americaao, que so r o a r u r á ea \ \ p r i 
mera semana de dicieitiljrts. 
Si es favorable se d a r á en d icho mes 
el decrolo do d i s o l u c i ó n , b a b r á elec-
ciones generales, en E u p a ü a y en 
Cuba , en febrero, y las n u e v a á Cortes 
ee l e u c n r á n en marzo-
E L C O R O N E L E S C R I B ANu 
D i c e el Uc ro ld (jue el general B l a n -
co ha pedido á M a d r i d eiavie A. Cuba al 
coronel Escribano, que fué Jefe de Es-
tado Mayor con el general Wey le r , 
para que exp l ique ciertas transaccio-
ues rehiciouadas coa d kuaaijjistro pe 
gamido. 
E L G E N E R A L W E Y L E R 
M a d r i d , 17 de noviembre.—Se des 
mien te ele ongen oficial que el gobier 
110 tenga el proposi to de nombrar al 
general Wey le r para el mando en f i -
l i p inas . 
U a y mucha á g i U c i ú n en la Cornf ia 
con mot ivo «le Us manirestaoiones 
que ee preparan para l ' i l legada del 
general W i y l c r . Los r e p ü b l i c a t j o s 
moderados y carl is tas e s t á n ( ) 0 r una 
m a u i l e s t a c t ó n y en cont ra los re-
publ icanos esaltados, l iberales y so-
cia listes. 
Eu Santander preparan una mam-
festix ion los admiradores del gecieial, 
y se dice s a l d r á n á recibi r al M o n t s e r r a t 
euibarc-aciones con bandas de m ú s i c a 
y se d i s p a r a r á u 0,000 cohetee que al 
es ta l la r s o l ( a r a n c intas con la inscr ip 
c i ó u "¡Vivik W o y l e r ! ' La general idad 
de l p ú b l i c o no muestra d i s p o s i c i ó n a 
suscr ib i r los gastos y se d * el caso de 
que en un c lub do 1,000 socios só lo se 
Lan suscri to soi»-
V o n t ñ a , IS de norimehre. — B.oy ai me-
d io d í a e n t r ó en e^to puerto el vapor 
Monscrrat , íi cuyo bordo «o ha l laban el 
general Woy le r y «u Estado Mayor y 
seiscientos Rohiadoe enfermos, que han 
desembarcada. El seftor Wey le r uo 
quiso v.tM'ificarlo y p e r m a n e c i ó eu sus 
aposentos: A c u d i ó ^ ' ^ u n ú m e r o de 
gente A, l o s tnaaltas, jiero uo hubo de-
m o s t r a c i ó n d e mti t rnt ia dase. Tan pron-
to como l legó el Monter ra l le rodoarou 
m u l t i t u d d o eiijb<xrcacioues dt? todas 
clases. 
La pr imera persona que p a s ó bor 
do f u é (-1 general (5 amarra, c a p i t á n ge 
ueral do la C o r u ñ a , qu ien ceJobró c o n 
el senoi W « ^ y l ( i r utia en t rev is ta de me 
d í a hora, s u p o m ó n d o s e le m t e r r o g o a 
cerca «le lat* d i u d a r a c i o O o s que Sti dice 
hizo oí gcp^ral al dcspedicse de sus ad 
miradores de la Ih ibana . 
Tero ot ra v e r s i ó n a t i rma que se l¡ 
m i t ó íi t r a s m i t i r é un saludo d e S. M . 
y el deseo <iel gobierno d o r ec ib i r l e n 
la mas breve opor tun idad . 
D e s p o é d pasaron á bordo deiegacio 
nes de los eonservatloies romensr.as, 
ca l l i s t a s y republ icanos, que fueroü 
r e c i b i d o s en ^^l s a b i o del vapor, pro-
u u n c i á n i f o s o dinctirSos d<s bienvenida. 
101 g e n e r a l W e y l e r sogn i r í í viaje íi 
Barcelona en «d m i s m o vapor, que ' / a r -
p a r á i t i aüana y ( j o e el m a r ^ n é a de <,¡o-
in i i l a s h a puesto enteramente á su d i s -
{tosición. Y d e s p u é s «le ver ft. «n fa-
m i l i a , s o annncia fjoe e l e i g o b e r n a d o r 
<l<̂  Cuba i ' a s a rü k M a d r i d á ofrecer s u s 
r e R [ t e i ( i s á S . M l a Keina, ( p i e le en-
v i ó A l:i Uoróf ia un t e l eg ram* de bien-
venida. 
M a ' i n i t , 19 dé t toriemhre.—Ki capi-
t á n ^<'ii<-i ;ÍI <bí < í a l i c i a , s e ñ o r ( í a m a r r a , 
l i a t i^ l«-gi i t u í d o a l ( « u b i e r r o » «jue en s u 
eilf.r«>vi(tr.a »W>n g e n e r a l w e y l e r , a 
l ior({<i il<-,l Mtinlsr.i 1 n i , «ti oxgobefnadoi 
t í o CuÍ>a s e R i u e . u f ó j»»)!" Cj l» in |» letO <le l o s 
c a r g o s (l<i la p i e n s a , a t r i b u y é n d o l e l i a 
IMM p n i l e r i i l o e . i e i l í i s i <»ii<-.epI,ort a l Oltíj 
b a r c a l s n elt l a 1) a b a n a W e y l e r rc i lo-
ra s u a O l i e s i ó u a l ^ t i b o r 10» e a m s t i I u o l o , 
y s u s e * p l i e . a e . l o n e s s e » - . o i i s u l e i a n s a 
l u s l a c t o i l a s , C r l u y ó l i d o A e t^io- « i i i e i l a t<o -
j i i i u a d u ent.ti i n e . K t e n l e . 
L o s r u K . s o s UVA. "« i - M i 1<. F [T<') K " 
M t K b t i l , \X <lr i n i r i r i u t u r . — i C n (MIPI 
8 e ) o « l o H t l i i t a t f O S « u i l e b i a i í o b o y , ««-, O i O 
l e . r l i t i a íi u n a e .HTta d e l M m i n l i o d o l o s 
I C s I a d o s O m d o M , M i . W ' o o d l o i d , m a n í 
|< s l , i n d o , < n n o m b r e d e s u g o l o t - i n o , 
Vi v « s a l i.^la<,<-,iOn p o i l a H o l u c l O l l «(UÚ 
h a d a d o lOspa ti,», a l a s n n l o d e l (j'<nti¡ir 
i\f<i.s, y ' i o l í a s r u e M l l ó i i b c i L a c a i t a h » 
( • a n s a d o m u y l i u i - o a ÍMI|IIWSIOII r U los 
Í:\ I e n IUM | mi I I n-,»»?*. 
WutltlHyúvH, I"» ilf. i i i i n t innt r. - j j a 
J l l n - l l a O <l̂ ^ Ion |)ti-¡M»« « l e í (/«»M<|»«t»ío»j 
I-M m o t i v o d e Nr» 11-- la.e«M0n e n Ion « . l i e n 
)oM nIVe.talcHi U»Í U i i I C u « n o l a i l a m » a t i m 
rie .ai i«> « p i e q u e d a p r e s o eu U u b a e s 
L I I I N S o u i e l l i a U j « p n i Iu6 det.«u>«lu p m 
c o m p l i c i d a d e n e l i n u v l m l e u t t i s o d i c i O 
M» .So i - sp i - i a ««'i a i m . l n l d o e o e l U i d u l 
l o d a d o p i n t-l g e n e r a l t 'dane.o. 
lJi\y, K N i ' i i . i r i N A ^ 
M a d t i l t i V . l de /tvinr.mtne. l.O* í l l l -
r i i s l . i o s do l a i i.ue.i i a y I j l l i a ñ i a r l i a n 
recibido l e l i l í a m a s d i - l g c i n f . i l I b » m o 
d o K i v e i a , l i o b e r n a d o r i M l i p i O a r t 
u i a i i i l e s t a n d o t j n o » e h a u a c o g i d o á l a 
legal idad l o « |Hiuc i j>aioS cabecillas <le 
l a lusui iecctOu A g u i n a l d o y Llanera, 
y p u e d o c u u c o d o r a í s t f c i m i n a d o el m o 
v i i n i e n i o N u d n : i o a o . líl g e n e r a l , s i j 
g n i e n d o l a L;n. Liv-a r io luS ÍQgleseS CQ 
t a I n d i a , u m p f e p ¡ ) . i r a c o m b a t n l o s í e s 
l o s d n la i c b e i d l a I r o p a » i m l l g c ü a s 
U n a d e l e ^ a c i O u l o » c a O e c d l a S ha 
ido a I M a n d a h n o i i l i c a r s a s a rn i s ión , 
b a j o c o n d i c . u n i o s r a ü o n a b l e s , «jue acep-
to e l yeuo i j f c l a l o i i i i ega r ráa a r m a s los 
r e b e l d e : » . Ifil g-»bi i jcT . t í á p r O O l f á la cali) 
d u c l < t del s i - U o i P r i m o d o H i v e r a . 
i ü s í a o u n e v <»s h a l l c a i i S á d ó i ? I V a S a 
Ü a l a c c i O u e u l o s elementos oficíale,^ 
j i o u p i e l a |»aA e n O r l e n l o boUlribQKH 
al m ' i n p r o u i o y completo t i l l o e n Cu-
ba. 
VVasbibgloo, \B dtí noviembre.— En 
Cotiseju r í e gabinete celebrado hoy, se 
H u t ó , en t ie otros asuntos, do la cnes-
l ión cubana, siendo o p i n i ó n general 
que pn-senta un oari^ muy tavorable. 
L a l iber tad de loa pnaioneros del C'om-
jiciiio» ao considera prueba de qae el 
gabinete Sagasta desea complacer a 
este p a í s á ün de llegar pronto al t é r 
mino do la guerra . Mlen t ra s se siga 
esta p o l í t i c a de conc i l i ac ión el gobier-
no federal uo t e n d r á o t r a a l t e rna t iva 
liiAs qno favorecerla, 
A n t e s «iiie se inicien las sesiones del 
Congreso, e « probable que el Depar la-
m e n t í ) de K é t a d o e n v í e al Gobierno es. 
p vuol una nueva nota, en que p rocu -
r a r á demostrar , contestando á las m-
díca'Cionea d e E s p a ñ » , qaa este Go-
bierno ha cumpl ido con eiceao 8 a á o 
bugacionss internacionales en !o reía-
cionado con las expediciones ü b b i m e -
raí», i n c n r r i ñ n d ú con t<tl mot ivo en ¿ a s 
tus que no bajdri iu ilc dos millones de 
peso*. Se afirma qae el oamero de 
expediciones f iastradAS por e s t a s ¿Q< 
t.u u U d e i es mneno uasyor de lo que ¿e 
snpone 
•Se cree a q u í que el verdadero objeto 
de las tu a m í estaciones de t j p a ñ a á es 
te respecto, basadas en el volnminoso 
in toruie del abogado seño r Caideroa 
C a r l i í l e k la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , es 
contrabalancear lasreclatLacionesqae 
pudieran presentar los Estados Uní 
dos por danos y perjuicios infer idos <i 
las propiedades de ciudadanos amerb 
canos en Cuba, reclamaciones cayos 
alegatos obran en poder del Departa-
mento de Estado. 
I I S T I D I G E S . 
Por el vapor correo Sanio Domi igo, 
que e n t r ó en puerto ayer, sa nan reci-
bido en el Gob ie rnoGenra l , las s iguien-
tes resoluciones del Min i s t e r io ae L ' l -
iram-ar: 
GCEZEITA: : : : : . 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n de D . Ma-
nuel López G a m u n d i . Secretario del 
Gobie rno Genera l . 
Dando por t e rminada la c o m i s i ó n 
que en concepto de agregado desempe 
ñ a b a D. Juan Francisco Ramos. 
Concediendo á D . Juan Francisco 
l iamos ocho meses de l icencia por en-
(cr mo. 
Disponiendo quede en c o m i s i ó n a-
gregado á la Cod i f i cac ión . D . X i c o h U 
L i l l u y Koda. 
. Nombrando Secretario de la A u -
diencia de P ina r del l i i o a D , M i g u e l 
M a r t í n e z C ó r d o b a . 
Concediendo al torrero de faros, don 
N i c o l á s Manresa, la l icencia i l i m i t a d a 
que tiene sol ic i tada . 
Tomando en c o n s i d e r a c i ó n la pro 
puesta presentada por D . ¡Sebas t i an A 
bojador, de d ragar g r a t u i t a m e n t e la 
bahia de esta cap i ta l . 
Concediendo la vuel ta al servicio al 
t e l e g r á t b t a ¿r D . Claud io Nava i l l es . 
Disponiendo so anuncie á concorso 
la C á t e d r a d e Elementos de Econoinia 
P o l í t i c a y E s t a d í s t i c a y e lemeuta l de 
ü actenda P ú b l i c a , 
Aprobando nombramiento ü favor de 
D . Jorge L a Hoy, para la C á t e d r a de 
Medic ina de la Un ive r s idad de la Ha-
bana. 
I d . i d . p a r a l a C á t e d r a de B í S t o k l 
g i a é t l i s t o i i u i m i c a , a f avor de L>, F rau-
cisco Lo red o. 
Concediendo sois meses de l icencia 
a D. Ra imundo de Castro, C a t e d r a t i 
co de medicina de la U n i v e r s i d a d de 
la 11 abana. 
Resolviendo expediente sobre n i -
v e l a c i ó n de dotaciones para todos ios 
profesores de escuelaei de n i ñ o s de es-
ta cap i ta l . 
Declarando cesante á D , Feder ico 
Ordax , Gobernador de Sant iago de 
Cuba-
Nombrando Gobernador do Pue r to 
P r í n c i p e , á D. Rafael Vasallo. 
I d . i d . ile Santa Clara , á D. Marcos 
G a r c í a . 
hec larando cesante del cargo ante-
r io r á I ) . Salvador Naranjo 
I d . i d . de Pinar del Rio. á D, Manue l 
R o d r í g u e z San Pedro. 
Nombrando Gobernador de Santia-
go de Cuba, á D . E n r i q u e Capr i les . 
I d . i d , de P ina r del Río, á D . Fabio 
F r e i r é . 
1 h-elarando cesaate á D. Leopoldo 
M o l a u , Gobernador C i v i l de Puerco 
Pr inc ipe . 
Nombrando Gobernador C i v i l de 
Matanzas , á D , Francisco de A r m a s , 
Declarando cesante del cargo ante-
rior, k O. Ado l fo Porset. 
Nombrando Gobernador de ia Re 
g i o n y P rov inc ia de la Habana, á don 
. l o s é Úi uz.ón. 
l ' U l í i M m i Á DE U ISLA 
Mtttanzü*, jvurievitney - 3 de k&Ma 
»t l>Uecrür Clcl D Í A R Í O ÜiL LA AÍA-
M ; f(»í«r-'dn amjgo. 
<;rifit . io e e m r t u to.-* c a d j menos han 
safitrMtfu la toma de p o s e s i ó n del E Y -
u o l n b n M O t o Sr l> Francisco de A r m a s 
t^ii e l e,jvrt:r. d.> ( j i -bernador de esta 
i ; t - - i ó n , nu ignno nuevo p-er cieno, pe 
i o u-.-.i n d e M d n s , aameniudos v pre^eD 
u n i ó n en hora opor tuna . 
|£A el p n n . e r o y uiíi« p a r o r Q J o , )a SÍ-
t u i u . i O n i i i i i i ' b i qne a t raviesan los re-
c o n c n n i i m i o R . o n ta inmensa m a y o r í a 
i n u ) e i « « y mrtos qnefa l toa de to<lo am-
p l i o y a g o l a M l o » todos losrecnrsos va 
g a b á n p o r és; i« c a l l e s bamhi ien tos y 
e .as i . l e r t i i n d o s tó sognndo, la t e n i b l e 
e p i d e m i a de • • b c i i b e n d e s a r r o l l a d a 
l e i í t a n . e ü t e en la C u c e i , donde exm 
l e n Ok'ái d e So i n d i v i d u o s atacados de 
(-.•vi g ravo doleacia arnenazanrlo p r o p a -
g . U h i í á lOS ilenoi?* y *;.dv/s»üdn lofl mu-
i o s d e l a C ' i r c e l , euenderse por la po-
u l a c i r í U , lo cual sena no '.•uen l emi' .e a 
los males que nos a t n g r t D 
Es el tercero, la a u . e o a ^ á d e la COUJ-
piifna- E l é c t r i c a de dei i f a oscuras la 
p o b l a c i ó n sí é\ A y a o t a m i e n t o no le 
sAl ia t ae ía la c o n s i g n a c i ó n c o m e n t e y 
ouena parte de sus atrasos, dando la 
gar esta m e d í i l a rtfdicftl síu duda alga-
UA k un cut idioto i l e o n l e o p ú b l i c o y á 
eaft la gente de mal v i v i r aprovechara 
la o c a s i ó n para a p r o p ú r s é de lo a^eco 
sin permiso desa d a e ñ o . 
Y cuar to y í i l t imo, U renuocia casi 
co lec t iva de sus puestos, prosentada 
p o r e l A l c a l d e M a u i c t p a l y ios cinco 
tenientes, para que el Gobierno , al 
decir de un p e r i ó d i c o local, se apoya-
ra en los aeootecimieotos. Esto de-
maestra el marcado color po l i t i c e de 
la cosa y d e s v i r t ú a a q u e ü o de l i s mu-
chas ocupacioues y «"üia de salad, que 
alegan los i n t e t e s ' A d j á para rea l iza r 
ese desagninado. 
Pero, gracias á D i ú a ; n i las esferas 
t i emblan ni el mundo deja de caminar 
ui el ju ic io t inal se nos avecina, 
E l Sr. Gobernador, que no descansa 
un momento, se ha dedicado con aima 
y v i d a A conjurar esos c o n d i n o s y va 
saliendo avante en su noble e m p e ñ o . 
Para el pr imero lia quedado firma-
da y actuando con rapidez ¡a J u m a 
de socorros á que se contrae el Bando 
del General en Jefe de l i d e l actual , 
Se e s t á n repar t iendo ya m i l raciones 
d i a n a á \ loa reconcentrados, í n t e r i n 
se hacen Uá relaciones por cuadrupl r -
c a d j del n ú m e r o exacto que se necesi-
ta fac i l i t aud . i ei Estado !o necesario 
d e s p u é s de ¡o q u i aprou:e ¡a j a r dad 
pú biioa. 
Ss h* h a b ; i : U J o ana e n f e r m e r í a , 
doaiie ee ü o i l i t a toda clase de recursos a 
los r e c o a c e n t r a d o í l 'al tcí de salad, ha-
0i6Q,dq afce^uio para e..os catres los 
Srss. D, D a m i á n Riera y D. A i v a r j 
Lavas t ida , an bo t iqa .u el Sr. D, Jur 
ge T o m á s del Puer to , aoordaadj tam-
oién los s e ñ o r e s qae couiponen la Juu-
tA , faci l i tar leche j a m e , a r r o i . man 
teca y ropa, 
El Sr, D, AQloaio B. Zaaet t : , cuyo 
d e s p r e n d i m i e a t o t á n o t o r i o , ha ofrecido 
surt i r el b o t i q u í n a precio de fac tura , 
y f ac i l i t a r g ra t i s todas las medicinas 
basta que se instale el bociquiu, com-
p r o m e t i é n d o s e el Dr . Tap ia a asistir-
los g ra tuuamente , 
Queda, pues, este p r imero y m i s 
pavoroso c o a f l i c t p ea vias de buena 
marcl ia . 
Para comba t i r la epidemia de la 
C á r c e l se ha acordado trasladar á una 
magnifica qu in t a de las a l turas de 
Moaser ra t a los enfermos; el General 
ea Jefe ha encabezado la s u s c r i p c i ó n 
con luü pesos y 20 el Sr. Gobernador; 
el General Pando dispuso en su v i s i t a 
anteayer que la Comisar ia de G u e r r a 
fac i l i tara 25 catres que h a b í a s o b r a n -
tes; el Padre Orue ha regalado U y 
todos los enfermos t e n d r á n cama y 
buena y sana a l i m e n t a c i ó n , que es lo 
p r inc ipa l que necesitan los atacados 
de esa enfermedad, 
Segundo confi icto en v í a s de a r re -
glo. 
Debido á las gestiones del Sr. G o -
bernador y del Excmo. Sr, Goberna-
dor General, la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ha 
suspendido su acuerdo y quedado en 
que se le deje cnanto t iempo necesite 
el A y u n t a m i e n t o para c u m p l i r sas o-
b l i g a c i ó n . 
Yo creo quede todos modoa la Com-
p a ñ í a no p o d í a l l eva r á efecto la ame-
naza de dt-jar la p o b l a c i ó n á oscuras. 
Es una c l á u s u l a que no reza en el con-
tra to , Pü i -de embargar la g a r a n t í a que 
para el servicio le tiene dada el A y a u 
tamiento, pero no apagar las laces, y 
como medida de orden p ú b l i c o se le 
p r o h i b i ó pa ra si l legara el caso. 
Tercer coni l ic to en v í a s de arreglo. 
E l cuar to si que no se c ó m o se re-
s o l v e r á : no tengo acceso á las esferas 
oficiales é ignoro el g i ro que l leva este 
asunto, pero creo que se a d m i t i r á \a 
d i m i s i ó n al A i c a l d e y tenientes; que 
se n o m b r a r á n otros y que no por eso 
babra menos frío ni m á s calor . 
Excuso dec i r le la ac t iva parte que 
en todo esto roma el nuevo secretario 
su amigo D . Beni to Bager; conoce us-
ted sos dotes d e in te l igenc ia y labo 
r i oau l ad y por lo t an to o^da p o d r í a 
decir le q u e usted no oepa y.v 
N a d a mas p o r hoy v c o m o ¿'•íiii.ica 
q u e d a snyo alfuio. aaoge 
Q B S. M . 
A7 OpnetpónsiU 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
de nsnMiroi" corresponsales espetfiaidSi 
(POK COTl f lEO. ) 
DE SANTO DOMINGO 
Xoriembre , 3^ 
E'i g e n e r a l F a n d o 
E ¡ lunes á la una de la tarde , en un 
t r e n expreso, l legó á esta e s t a c i ó n el 
general Pando, a c o m p a ñ a d o del ins 
pector general de Sanidad Sr. Losada, 
del general Segura y de la of ic ia l idad 
que compone el Estado Mayor d é l o s 
tres oficiales generales. 
E n la e s t a c i ó n esperaban el general 
A g u i r r e , comandante general de l a d i -
v i s ión de las Vi l l a s , todos los jetes y 
oficiales de la g u a r n i c i ó n francos de 
servicio, oficiales de voluntar ios , el A l 
calde y un numeroso pnol ico, deseoso 
de ver por secunda voz en esta pobla 
c ión a tan prestigioso m i l i t a r , que es 
a q u í muy couocedor desde la gaerra 
de los H» anos. Pando, cuando \A gue 
r ra chiquita, como comandante general 
de las Vdlas o r g a n i z ó eu todos los pue-
blos tas g u e r n l t a s y escuadrones, que 
dieron br t i iaoles resultados, V al p r in -
c ip io de la ac tual i n s u r r e c c i ó n s a l v ó 
I.HS v í a s í e r r e a s de la d e s t r u c c i ó n del 
enemigo, emplazando con toda urgen-
cia tuertes en los puntos de mavor pe-
l i g r o . 
A l amparo <}$ estos foertes, estaban 
trabaiauO.) inuchas lami l las , y l an 
p ron to ,-meo d r i o , - l mando el general 
Pando Us mandaron ieeoncent rar á 
los p o b l a d o s . 
UM v m i . M o s , d e s p u é s de conferen-
n m l^t ¿ H a i e o t e , p a s a r o u al hotel Cin-
to a a l m o r / . a r y a l final de l a 
comii la .1 <;ein«íal Pando, m a n d ó dar 
limosnas á todos los reconcentrados 
que estaban por aquellas c e r c a u í a s . 
A las trea de la tarde cuando se en-
contraba de nuevo en i * e s t a c i ó n del 
ferro-carr i i . el mismo general r e p i t i ó 
la ó r d e u para dar l imosna a los recon-
c e u t r a d o á , que faé c u m p l i d * a! mo-
mento. 
Hoy fué ao d i * f eü i para los po-
rrea de S i u l c Domingo 
K: mismo d ía salieron los tres gót-e-
ta;es para Santa Clara . 
L a Z X S X Í A Í 
El b i t a i l ó n de Gal ic ia que tantos y 
tan buenos servicios tiene prestados 
durante la presente c a m p a ñ a por la 
p rov inc ia de Santa Clara , nace sei's 
d í a s que esta acampado en este pue-
blo. Los soldados e s t á n c o n t e n t í s i m o s 
por la mejora del rancho y por tener 
pao y vino, que hacia t iempo les esta-
ba vedado. 
Con la mejora del rancho, la mejor 
a s i i t e n c i a e n loa hospitales y el siste-
ma que hoy existe para las operacio-
nes de c a m p a ñ a , p ron to se r e p o n d r á 
nuestro valiente e icrc i to para empren-
der la campaiia de invierno. 
G a l i c i a 
E l s á b a d o el s e ñ o r cura p á r r o c o don 
J o s é Ueredia , a c o m p a ñ a d o de los pa-
dres j e s u í t a s Guezuraga , A v i p u r u y 
Beuitez, v i s i t a ron los barr ios doude 
e s t á n reconcentradas las famil ias m á s 
necesitadas, con el objeto de confesar-
los, c a s a r l o » y repar t i r les una l imosna. 
Duran te esta human i t a r i a v is i ta 
los j e s u í t a s quedaron sorprendidos 
del mal olor y saciedad que existe en 
los b o h í o s de los reconcentrados. ¿No 
sena conveniente que el s e ñ o r alcalde 
mandase á ellos uo subal terno para 
que se observase mas l impieza y aseo 
por las personas que las h a b i t a n í 
N u e v a R e c a u d a d o r 
Hace pocos d í a s se hizo cargo de !a 
r e c a u d a c i ó n de cont r ibuciones como 
subdelegado del Banco E s p a ñ o l para 
este t é r m i n o mun ic ipa l , don Pedro 
Sampol. 
Tiene su o f i c i a l recaudadora en la 
calle Keal- t reuto a la e s t a c i ó n de C o -
rreos 
Esta m a ñ a n a , procedentes de lcara-
po, i d presentaron al comandante mi-
l i t a r , tres insurrectos de la raza blau-
&*, Vecinos de e'íte t e rmino m u n i c i -
pal . 
Portahaa un machete, uo saco de 
t 'oni s u s y uo cahallo-
E l Corfeí tpansui . 
O F I C I A L E S 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Tuerza de la d i v i s i ó n de Coba, eu 
refonocuuientos por Oauey y mentes 
de C í U n a , b i /o ili>s muer tos al enemi-
£o, r eco^ ieudo efectos. 
D t : L A S V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a , por Sane t i 
Spr r i ins , lozo n i i muerto y un herido, 
q u e c o n s i g u i ó escapar, cogiendo ana 
i r r c e r o l a y tmliaicioúe», dos caballos 
¿t»d monturas y varias r t íses. 
L a g n e r n l l » de Oamanayagua sor-
p r e n d i ó en ftlamoa una prefectura, 
copleado á ü caballo, machete y efec-
tt'S 
L a c o l u m n a de CJabcia hizo dos p r i -
sioneros. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de M a r í a C r i s t i n á hicieron 
un mueno . 
D E L A H A B A N A 
Paerziis de la Kei 'n* h ic ieron un 
muer to , i v c o ^ i e u d o u a » t e r c e r o l a y 
mu u i c i u n c s 
BE PINAR DEL RIO 
K) b a t a l l ó n de Versara jií¿¿f un 
u a v e r t o en el Jót>ol 
L a co inmna de San Q u i n t í n , nume 
ro 7, en t rego tres prisioneros y seis 
cajus de miui ic ioues eu t i u a u a i a y . 
Presentados 
E n S a n c t i - S p í r i t a s , 9, uno de ellos 
coa tercerola , macbete y cabal lo; en 
las Vil las^ ¡ 0 s in armas, uno t i rn l ado 
teniente y 0 con armas, uno de ellos 
c i tu iado a l f é rez . A d e m i s , 10 mujeres 
y 3 0 menores; en Ma tanzas, 3 con a r -
mas y 12 sin ellas; en Melena de l Sur, 
2 con armas y municiones de la p a r t i -
da de M a r i o D iaz , y s in armas los t i t u -
lados Comandan te y C a p i t á n l í o b e r t o 
y J u a n Echar te , procedentes de la 
p a r t i d a de Coc í vo; y eu Pinar del Uio, 
sie te. 
El 
Esta maDana estuvo en Palacio con 
objeto de sa ludar al Excmo . s e ñ o r Ge-
neral en Jefe, el C o n t r a l m i r a n t e de t a 
A r m a d a , Escmo, s e ñ o r don Vicente 
Mantero la y Taxonera , Comandante 
general del Apostadero, 
La ent revis ta que t u v o el nuevo ge-
neral de mar ina con el s e ñ o r m a r q u é s 
da P e ñ a Plata rué muy afectuosa, du-
rando ap rox imadamen te una media 
hora. 
El Gsneral Valderranu 
Se encuent ra en esta c iudad el Ge-
nera) de b r igada don Luis Valder ra -
ma, 
R E S E S M U E R T A S 
Por las autor idades de mar ina se le 
ha ordenado esta m a ñ a n a al vapor 
americano Algiens, que e n t r ó en puerto 
auoche, procedente de Nueva Orleans. 
conduciendo ganado, que saliera al 
mar cinco mi l ias a ba r loven to para 
arrojar las reses muertes qae t r a í a a 
su bordo. 
S e g ú n sa nos in fo rma por persona 
que nos merece entero c r é d i t o , las re-
ses muertas que han aparecido en es-
tos d í a s por las costas de San L á z a r o 
y Vedado, no son de las arrojadas pol-
los buques a los que se ha ordenado 
que salieran con dicho objeto, pues 
é s t o s lo l i an hecho á cinco mil las mas 
á fuera, donde no es posible por las 
corr ientes que las reses hubieran lle-
gado á este l i t o r a l . 
Dichas reses son de las "que ar ro jan 
cerca de la costa los buques que pa-
san la noche haciendo hora para su 
entrada en puer to . 
mm\[m mmm 
A y e r ingresaron en la C á r c e l el 
blanco J u a n Caeielles Cliser , los mo-
renos Faus t ino Torres Palomares, Pe-
dro G ó m e z , y el pardo Lorenzo Mi -
randa. 
FALLECIMIENTO 
Ea al hospi tal Aldecoa fal leció el 
preso Pegerto F a í l d e í l i v a d e n e i r a . 
E N L I B E R T A D . 
Quedaron J o s é T r a n q u i l i n o Leal, 
Pedro P. Peral ta , L u i s Pera l t a V a l d é s , 
J o s é V i l l a y V i l l a , E n r i q u e M a r t í n e z 
Toledo, L u i s G a r c í a Ueruabeu, Vicen-
te B a r b ó n , Ben i to Dora , Tomas de 
C lah . l ' i a n q u í l i o o M ü a n é s , J u l i o Ga l -
vez, A g u s t í n Bengoechoa C í n v e , Eva-
r is to Lassage, L i b r a d a loca , Kamoua 
Toca y Pastora Beyes, 
M0VIMI£NTO_MARITIM0. 
E L A L O TE US 
Este eapordo bandera a iue r i j .m ,» r o n J c V 
en i-aerio an<»ctií"; p rocedc íuce UÍ N--.e«'a t ) i -
IÍ»JÍ[15, c e a genoral . 
L A CORA 
T a m b i é n e n t r ó en pner tu esta m a ñ a u a 
la g u i l l a ax i ie r in ioa t W i i , p roceJeute de 
CAVP Hnn .-ii ' , cdi i ganad i» . 
L A M A TA N Z A t i 
Pa^a X ü e v a Vork s a l i ó nyer !a f a i C J d-
K e n c a n a AfuiúiMttíl. 
E L A M R U M 
Con destino j Progreso s a l i ó ayer rarfie 
e: vapor u i e u i á u Amrum, en lastre. 
E L O U A N I O UA N 1 C O 
Anoche e u t r ó cu pue r to proceden ce de 
la Vue l t a Abajo, el v u u o r costero G n i m -
pU'irnco. coa c a r g a y pusujorod. 
E L A L A TA 
S a l i ó ayer t a rde para C a l O a r i ó n coa car-
ga y 15 i-asaieros. 
LONJA DE V I V E R E S , 
V E N T A S E F E O r n a D A S í i O V 
Wuioit l'ujhts: 
600 b a r n l e s a^ r i rnaas . a ÓJ reales uno . 
15& r a j a í »-n.ii Í.>5 l a i ' a í í a l í a , tomates, .1 
1 í r r a Ic5 U»fl I t^ . 
100 tabalf.-» s a r u m a í " , r e í r r v a o o , 
KH) l U í i u *i00 KU-.U, S 9 reales ouo 
A l m a c f n : 
óOO o j a í pf-t^^t Gal legos , a 1J rria,es 
«i ii ID i a l . 
¡Jó eajas i'.»t«Mia s id ra , " V a l l o V a U i a a , " 
a J-4 caja. 
¿>0 Idem, t u e d l a í í d e m , i^lem , i í l i Id 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Uentenes 
£ n cant idades 
Luises 
E n c a u t i d a d e a 
Pla ta 
C a l d e r i l l a 
á- 6..)S p la ta 
a tí oo plaia 
.i íi.l ' tí plata, 
a fi.L'S p í a ta. 
T D ^ i l O v a l o r 
(iS íi ÍO v a l o r 
E l PROXIMO M E S 29, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y ifalíferlanes desde $ 3.50 uno 
T R A J E S de Casiinir "Osfforts" á $ 3 uno. 
Bonibiiies Ingleses á 75 centavos uno. 
A L F O M B R A S varias clases. 
A estos cuatro artículos el por 1 0 0 do rebaja, 
G r a n s u r t i d o e n r o p a s h e c h a s 
P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Prluctpí Alfcnso 11 7 13 
HABANA, Taléfcno 1297 
Id, Id. cu ropa interior de abrigo, etc., etc. 
V E N T A S a l por M A Y O R c o » grandes ventajas p a r a el comprador . 
Crónica General. 
Duran t e la r ecepc ión qae se cele-
b r a r a e s t a noche en Palacio t o c a r á n 
en la Plaza de A r m a s , oaco^das pid-
z » M a banda del b a t a l l ó n de [sabel 
la b a t o h c a y la Charanga de Puer to 
iv l CO. 
. ¡ ^ s i ^ o nombrado Secretario p a r t í -
t i i . a r del s e ü o r Jefe de P o l i c í a de l a 
?™UÍ' S ár' D' ^ ^ V d Carrasco y Civer de Cam))Od, 
L a goleta americana Cora, one f o n -
deo en puer tp esta m a ñ a n a , ha t r a í d o 
de L a y o Hueso para D. J . G. Gouza-
lez lo.) novi l los ; 3tí m u í a s r 00 cer-
dos, 
Duran t e la t r a v e s í a mur i e ron Jd no-
vi l los . 
T a m b i ó n h a t r a í d o ¿l vapor amen-
cano Alg i e r , procedente de Nueva Or-
leans, ISL1 novi l los consignados a la or-
den y 17 m u í a s , 15 vacas y S caballea 
para los sefiores L , Saenz y C* 
NECROLOGIA. 
h. día 30 del actual, á j.v una de la ma-
d n i í a d a d e í p u é a d o uüa larga v penosa 
enfermedad, cejó de existir eu la ciudad 
de Nflefí York U buen» v oaritativa * ; ñ o ^ 
ra dona M a n » F lauaga» , esposa de don 
Lm-upie Cara, cuyos restos serán trasla-
daJos a esta ciudad tan pronto comj e i 
paífafl los arreglos C v ^ v e a i í i r j s . 
U25 
BILLETES de LOTERIAS 
S E R E C I i l E N O K D K N E S P A K a T ü D O S L O S 
C O R T E O S [ N C L O 8 0 l ' A l i a E L 
' Eílraoríiüailo k I v M , 
Manue l Gut iérrez , 
G-aliano 126. 
c /?7( 
I m m k los toios de la fíate 
L A M P A R I L L A N, 3 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s d e d e a p a c h . © : d a 7 á l O d « 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 á 4 d e l a t a r d e . 
T E L E F O N O i . 
K o p r o í o n t a n l e en Madrid Ü Antonia 0<ÍBÍÍÍ1« 
Ldp««. C 1540 P i - N 
U A N D O 
« f c ^ ^ ^ W t e n g a u s t e d q u e c o m p r a r 
^ ^ B B r « i g - u n a m e d i c i n a , no de ja 
¿ e \ x á ia f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
••1 P E í i r 
í j l r n u i j 
ENTRE VILLEGAS T BERNáZi. 
a l l i e u c o n c r * r a u s t e á a n g r a n s a r » 
t i d o 7 p r e c i o s s u m a m e n t e m o d l » 
v<3s. JEl d u e ñ o p o n e e s p e c i a l c u i -
d a d o e n q u e t o d o s s a l g a n c o m p l a -
c i d o a de s u casa. 
Regalos muy bonitos a sus iaror«3¡redores 
D H A L M E M > K . 4 Í r i ' K O 
c>a K Aiv nasa u o 
i a s m a m á s n o d e b e n dax o t r o á 
s u s h i j o s , e l q u e g e n e r a l m e n t e s<9 
v e n d e n o es de a l m e n d r a s y Jejoa 
4$ í i a c e r b i e n a l n i ñ o l e d e s c o m p o -
n e e l e s t o m a g o y lo i r r i t a . D e b e te -
n e r s e s i e m p r e u n p o m i t o e n casa . 
-En -frascos de 1 5 , 3 0 y 4 5 c t s 
11 
iuafcí t i l . f K O O K E S O 
£ 4 uu poU^i niilfUno ..MI J «ID 
«lor, iMiril*. uf.trse lu^»f >lel iue-
JIM' |>uIr»» do í r ror . 
K» E L I ' O L V O D E L U Ü M S u S 
»«P>» i»" «lel'íu u«4r ulru. Llua caja t/ft ot» 
O L V O S 
frtfi riv!l>-ailiiriilc t ni f&i i i t tllA*, i-;*— 
iOAfVL, iUiyr\>»tA» y etiIrruint.iAfe .tol eitOiUAtv é 
ln 1 < • • ( > n i M r 11 (irnerjt. l!> A CAJA iO C. I'.S 
P. LVI Hr. LASStR t!r Vfp^ucl» 
P*tm i-liriái 1 i><t t<-.ntiiioiilr i»/ 
f t B B R l ' ^ •> OAI .KNTUKAS A tpA» .mu :* a-
. • , ' U i ( ' ¡ » Ó a mi» incluí .•.••i>n Jr< l 'TS ( l A j A 
de F E N A C E T Í N A Leno> 
l icuintl , . ailuiUrtlilr p»tM t'nisr fii 
nO LO U DKCAHH. / .A N I U ' N A l . -
l o i A S . • AOOlfOAS W¿. k / » ^ ¿ f í M 
A 1.1 BitMyinaa i Mt§» '¡> ••!-» 
O K I K . M ^ U 
RífW**OLVOíj <>.• ii^t.cn t i f j¿fut 
iimi 'Ui 14 ,triiiM<liit.i. Uii<!.>jn M.in.-.i 
.-.nurt ni t>*yfi. tmJtw VA 1,,, btyk 
a«»,l.< !.• - ( • i c . U i a , 1 ,im\* íi> .-la 
O T i S I Í G Í E S A 
< iii»o en un mpttm e' Julnl Clrt iliiu 
i n c i t . i n I44 ân̂ K 
I IN l,<)M«> Vi' t'TS 
Ki j»«>der«>*«i no¡i¡i¡ 
1 »jt 1.1<. . \ « • .1 
, ,-or»f L A tOIH, «I 4i*l.irr,i. U r 
.jnrr», el.» , r t . i L . i pOfUf ;>ll .íl» 
A.VI tSlURA.LtíiVú >if LP.>\>.\ 
UN .* C\ i A ¡M> C Í N T i V O S 
l í I E L M I M i r o > 
L K N Ci í 
p*:» ia 1» í i p n U i é » »#^arj .1» i*# i L O M n K I C KSI 
$«0 «dcieUim*». UNA C A J A 10 C E N T A V O S 
D e p o s i t o p r i n c i p a l ; F a r m a c i a y 
Cro^-uer la E L PHOGrRESO, O - R e i -
l i y 5 ó . e n t r e V i l l e g a s y S e r n a z a . 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 0 ^ 1 bre 25 id 1837 
UN VALS DE STRAÜS' 
(Cíoe'.ttf e.; 
I I . 
ívl s iguiente auo fué may i'e.caado en 
acoQtecimieQtoa i m p o r u a t e s para U 
c i u í i a d do P el a ia t r i tuonio ieJ 
p r iuc ipe heredero coa uaa priucesa 
de"** dio l a s a r á ianumerables teati-
vidades y á la t a adac ioade aaa ordea 
de m ó n l o c i v i l , que paso ea i nqu i e t ad 
ú todos los coasejeros del ducado. E l 
maestro de cap i l l a de la corte se esca-
po con la p r i m a rionna del graa duque, 
causando un e s c á n d a l o prodigioso. E l 
montero mayor c a y ó de la gracia de su 
alteza por haber d icho que N a p o l e ó n 
ora hombre de genio; y la s e ñ o r i t a Ot-
t i l i a de W o l k e n s t o i n se hal laba grave-
mente enferma de un mal desconocido 
pa ra los m é d i c o s del gran duque: a l^u 
nos opinaban que se h a b í a eonstipadL) 
en el ma t r imon io do Mr. Ebersdort . 
porque d e s p u é s de la ceremonia fuó 
a tacada de convulsiones que d u r a r o n 
tres horas, y de nna ca len tura casi in -
cesante que la ob l iga ron a guardar ca-
m a seis semanas; y como d e s p u é s de 
este t iempo s e g u í a sufriendo crueles 
ataques de nervios, en los cuales lleva-
ba la mano al c o r a z ó n , quonendo a-
r r a u c á r s e l o con gesticulaciones del i -
rantes y convuls ivas , creyeron los Ta-
c u l t a t í v o s que el mal p r o c e d í a de una 
ex t remada sens ib i l idad y de a l g ú n ror-
meoto que oenlraba en sn c o r a z ó n . 
Desde luego le fueron prohibidas casi 
todas las diversiones en que p o d í a re-
c i b i r a lguna e m o c i ó n , y muy par t icu-
la rmente la del vals , por haberse ha-
l l ado casi á la muer te d e s p u é s de ano 
que b a i l ó en el ma t r imon io do! p r in -
cipe. 
T rascu r r ido no a ñ o , como se ha d i -
cho, vo lv ió A tener efecto el gran baile 
de San Si lves t re , al cnal c o n c u r r í a to-
da la corte, y M r . Federico Eher sdc r f 
y sn esposa, l legados hacia tres di. is 
de San Peteraburgo. O t t i l i a m á s pos-
t r a d a que nunca t u v o que quedarse en 
cama, donde la ffran duquesa antes de 
pasar á los salones c o l m ó de besos su 
preciosa frente aletargada por un sue-
ñ o profnndo. 
[Jd á f m ó r i í o s o ' y animado vals cnn-
v i í t a b a » las parpjas m á s b r i l l an tes de 
^ c o r t e , y M r . Bber sdor f uguardaba 
-^vacíente que el gran t iuque acabase 
.. demostrar el famoso plan de una 
yAcena « l e c o n e j o s que proyectaba, pa 
r a correr á b u s c í r su pareja; cuando 
*íc repente se n o t ó un n iov imicn to ge-
nera l : 1A m ú s i c a s e - i n t o r r u m p i ó ; p a r ó 
ta danza, hombres 'y mujeres se agru-
paban, y en nmdio de esta c o n f u s i ó n 
ti ni versal se v i ó aparecer una mujer 
vesr ida de blanco, q i io a t ravesando el 
s:i lón se d i r i í j ió a M r , Kbersdoi f y le 
di jo con un tono dulce y encantartor, 
Federico, von á valsar: esta ve?, val -
saremos juntos . 
— ¡Ot t i l i a l fu»< lo ú n i c o que pudo ar 
t i ó u l a r el conde, r e t i r á n d o s e c o m o a-
sotnbrado do ver un e s j i o c f . r o delante 
d e sí. 
— Por Dios, ReSór conde, d i jo el mó-
dif.o de su alteza qne e v a r n i n a b a at.en 
tamento A. l a s o u o r i t a « lo VVolUonsh'.in, 
no la cont.rvjróis, lia^ed l o que quiera , 
ponjne s i la despar t á i s p o d r ó i i matar 
la: e s t á do rmida . 
Fe«ler¡co se ha l l aba inmóv i l contem-
plando aquella laataams que se le pt^-
sentaba nomo n n t r i s te y amargo re-
cnerrlo «le lo pasado; aQtiella soberbia 
c r i a t u r a abat i t la por la desgracia, des 
t r n í d a pf)r el suf r imiento ; sus grandes 
o j o s azules, como at r a í d o s sobre un o b -
j e t o inv is ib le ; s u frente real y majes-
tnosa donde p a r e c í a n extendidas las 
R í a s s o m b r í a s d e l úng:el de la muerte; 
aquel la orjrnllosa O t t i l i a que blanca, 
p á l i d a , inan imada como una bella es-
tá tu a de m á r m o l , v e n í a en su s u e ñ o á 
v i s i t a r el campo «le sus ant iguas v i c -
tor ias ; y al sent i r el hielo de aquella 
mano que apre taba la snya, le p a r e c í a 
qne t o d o ora un snefio, una i l u s i ó n , 
una cosa demasiado hor r ib le para ser 
ve rdad . 
— Ven , Ffti ierico, r e p i t i ó O t t i l i a ; ¿ q u é 
aguanlas? 
Eber sdor t ' l a s i g u i ó maquina lmente 
y el vals empeztS. L ige ra como el aire 
perfumado p o r las Hores, vaporosa co-
m o una sombra escapada de l a s t u m -
bas, O t t i l i a volaba sobre a l pav imento 
sin «pie nadie pudiese perc ib i r el ru ido 
do sus pasos. 
C e s ó el vals. 
— A q u í hace mucho calor, vamos á 
t omar el aire, «Jijo e l la , conduciendo , i 
Feder ico al b a l c ó n p r inc ipa l , « lesde 
donde se v e í a n los jardines del cas-
t i l l o . 
L a t i e r r a repopaba bajo el manto 
V i r g i n a l <le l a n ieve al p á b i l o resplan-
dor d e l a fría luna de inv ie rno , que 
mat izaba de azuladas sombras aquella 
silenciosa m a g n i t í c e n c i a : todo cal laba 
en el cielo y e n l a t i e r ra , hasta el vien-
t o dormía , sobre las ramas « l e s h o j a d a s 
do loa á r b o l e s , sin que la n a t Ü r a l e s a 
exhalase ni un solo suspiro para r e v é 
l a r HU m e l a n c o l í a . 
— ¡ Q u ú profunda t r a n q u i l i d a d re ina 
<i?i eKtos sitios! d i jo O t t i b a haciendo 
sentar a Ebersdor t A su lado: ¿ves, Fe 
derico, aquellos sauces sol i tar ios a l 
borde del estanquet ¿Y oyes á OPS-
d ó m o n a y Ofel ia que l loran á su som 
bra? ( I ) ¡A h, .Federico, yo t,ambi6n he 
l lo rado , he l lorado duran te un a ñ o ! ¡yo 
t a m b i é n he suf r idol ¿ P e r o no era ne 
cosario sufr i r para comprar l a felici-
dad que gozo en este momentoT i Q u ^ 
ensa tan subl ime es l a fe l ic idad! ¡En 
m i dolor, Federico, ¿ l o c r e e r á s l maldi je 
á, Dios y ahora soy dichosa! Dios 
l i a «ni t rado '̂ o m i a lma como un torren-
te de hermosa luz . ¡ S a n t a ro l ig ión del 
amor! ¡Me prosterno delante de t í , y 
c u tus aras oigo los celestes coros de 
los Angeles, y veo las puortas de la vi 
d a eterna abier tas para mi! ¡Fedf1-
r ico! ¡mi bien! pon tu mano sobre mi 
c o r a z ó n : ¿ s i e n t e s este c o r a z ó n que es-
t a b a tan enfermo^ é l se lanzaba siem-
pre hacia t í ; ¡pero t ú estabas muy le-
jos! ¡oh! ahora e s t á t r a n q u i l o por-
que y a e s t á s á mi lado, 
— ¡ M i s e r a b l e , insensato! e x c l a m ó el 
conde, o lv idando en U violencia de 
eu d e s e s p e r a c i ó n las precauciones del 
doctor; ¡ todo se a c a b ó ! ¡mi fel ic idad, 
m i porvenir , mi vida! ¡perd ido» , perdi-
dos para siempre! (todo s a c n i c a d o a! 
infame orgul lo! 
— ¡ E l o rga l lo l r a p i t i ó l e a t a n e n t e 
O t t i l i a . . . . ¡por ól he safrulo yo tAQ.tol 
:el o r g u l l o . . . . y d e a p a é s losce!:s! Sí , 
Feder ico, los celos ai a devoraban: ¿por 
fll Dei'WHHru f OfjMi , m i j í f u i j O.t'.o j del 
q a é bailaste con eila^ ¿ao ve íaa que 
desgarrabas mi corazonl Y las rusas 
que tú me dis 'e , ¿ d o u d e escant ¡Ahí 
¡me parece qae respiro t o d a v í a su 
a l iento p e r f u m a d ü l ¡Y aquel beso! Eje-
denco. ¡ a e g a r t e yo aquel beso! ¡Si t n 
supieras codo lo q QO yo s e n t í a ! . . . . D i -
me, Federico, ¿ a m a s a F o r i q u e t a í res-
pondeaie; ¿la has amado alguna v?:" 
— J d m á s , di jo el conde. 
— Y á mí ¿me has amado siempreT 
— Mas que á mi vida , r e s p o n d i ó él 
o c u l u n d o el rostro enere sus manos. 
—(Qaé porveni r de amor y de fel i-
c idad se abre anre nosocrosl e x c l a m ó 
O t t i l i a ; si , nosotros atravesaremos la 
v ida , apoyados uno sobro el o t r o . . . . 
¡Dios mió; c u á n reliz soy ahora! 
Y ceso de hablar, dejando caer su 
cabeza en el pecho del conde; sus la -
bios se aguaban duieemeiue aunque 
n inguna e x p r e s i ó n s a l í a de su boca, y 
sus ojos, aun abiertos, p a r e c í a n pa r t i -
c ipar del anonadamieuto on que se ha-
l laba su alma. A s i p e r m a n e c i ó hasca 
que se oyeron las punieras notas de 
vals de Scrauss: entouees l e v a n t á n d e s e 
de repente, y tomando del brazo a 
M r , Kbersdorf: 
— ¿Lo oyesT e x c l a m ú ; el vals de me-
d i a ujehe, Federico, ¡el mismo vals de 
ahora un año! la i r t i ' j ' - i ó l a , mi vais fa -
vor i to : ven, lo bai laras c o n m i g o . . . . 
¡Mcmpre coumigo! 
Y se lanzo en medio del s a l ó n va l -
sando con una especio de furor, s i n de-
tenerse ni una sola vez mipo lu l a por 
un torbe l l ino; ¡ ap r i sa ! g r i t aba , ¡ m a s 
aprisa! sin que la m ú s i c a n i el mismo 
Federico pudieran ya seguir la en aquel 
vals desenfrado, cuando s o n ó la p r i -
mera campanada de las doce; entonces, 
ex tenuada y desfallecida, cayo eu los 
brazos del conde, y con voz agonizan-
te g n t ó ; — ¡ A q u e l beso! Federico, 
¡ a q n e l beso que yo te n e g u é ! . . . . tah! 
¡ t ó m a l o , t ó m a l o ! 
— ¡O t t i l i a , v i d a m í a , mi ú n i c a ama-
da! e x c l a m ó Federico fuera de s i , es-
t r eehando lacomra su pecho y sel lando 
sus labios con apasionados besos. 
F n g r i t o espantoso s a l i ó de la boca 
de O t i l i a , qae se a r r a n c ó v io lentamen-
te de los brazos del conde. 
Y c a v ó á sus pies sin movimien to . 
— ¿(¿uó h a b é i s hecho? s e ñ o r conde, 
g r i t o el gran duque: la h a b é i s desper-
tado! 
— El pe l igro p a s ó , d i jo el doctor: y a 
nadie la d e s p e r t a r á ! 
L I T E R A T U R A . 
E l Times de Londres anuncia que 
hacia tines de oc tubre comenzara á pn 
b i iear nna R é r t i t a semanal t i t u l a d a . 
L i t c r o i u n i . Fsta R M i s í a i nd i ca su 
nombre, e s t a r á dedicada exc lus iva -
mente ó los l ibros y t e n d r á por objeto 
in fo rmar al p ú b l i c o «le todos los acon-
tecimientos l i t e ra r ios importantes ; ade 
m á s i n d i c a r á á sus lectores la apari-
c ión de obras notables, ya se pub l iquen 
en A m é r i c a ó en Europa: d e s p u é s de 
haberlas examina<lo en el menor lapso 
de t iempo posible, y e s t u d i a r á el mo 
v i m i e n t o do las ideas eu e l teatro, en 
la novela, en la p o e s í a , en t e o l o g í a , tí 
loaolia, h i s tor ia , ciencia, etc. Por una 
excelente i n n o v a c i ó n , cada vez que se 
j u / g n e un l i b ro q u e t r a te de nna ma 
t e n a especial, se e n c o n t r a r á j u n t o al 
a r t í c u l o una b i b l i o g r a f í a do las p r inc i -
pales obras que so refieren al asunto 
t ra tado , l íos medios poderos<»s de ín 
fo rmac ión q u e t iene el g ran d i a r i o d e 
l a ( b l e , le p e r m i t i r á n B e j r n r a r a e n t . e eje 
cu t a r de un modo s a t i s í a c t o i lo el 
interesante p rograma que se ha mar 
cado. 
CRONICA DE POLICIA. 
IMPORTANTE KOBO 
Como á las once do l a noche do ayer los, 
pnardiafl do Ocdeo Público n ú m e r o s bXi y 
oS4. presentaron en la co iad t i r ia de Saol ; ! 
Teresa, al a s i á t i c o M a n m i i A j i u , cocinero y 
vei ' .mo de l a r a l l o de Picota, n ú m e r o 1S, 
j u n t a m e n t e con su esposa D ' duau M a r t i 
ne? M á r q u e z , n a t u r a l de Cananas y de 
a ñ o s , por manifestar é s t o s , que una hora 
antes so h a b í a n presentado en su d o m i c i l i o 
dos mula tos , uno de ellos con b a s t ó n 
b a s t ó n con borlas do celador de p o l i c í a , los 
que, con p re tex to do buscar apuntaciones 
de la r i t a Chi/'/á, reg ls ta ron su b a ú l , del 
ccial les l levarou 5.00LI pesos en p l a t a me 
t á l i c a , 2.M) centenes y var ias prendas. 
Dice A j i n que pa ra cometer el robo d i -
chos indiv iduos le encerraron en ol pa t io . 
A l i n i c i a r el celador del b i r r i o I J S p r i -
meras Mii i^enrias pa ra la aielaración da es-
t e be r l io escandaloso, so olí.servO que e l 
meDeionado a s i á t i c o ti-».Dia un g ran b i d t o e n 
los bobi l los , por lo q n e s á p r o c e d i ó á un re -
giatro en ?o pprsona. 
Se le ocuparon, aunque oppso a l ^ U D a r e -
sislerjci.v al r f^ ' i s t ro , ochonta y un centones 
y (J.is lutses un& bolsa üe estambro, ade-
m i s 20 pasos en p la ta , dos Qftoteoea y t e lá 
pesos platas en una ca r te ra q u e t en ia l a s 
tuiciaios P. O.. y eo o í r * oar te ra sateuta y 
cánco ceotavos. 
Sobra la preexis tencia del (jíoero robrvdo 
d i jo A j i o , que era parre de qnlnco tai l pe-
sos, i m p o r t e de una casa q n o t e n d i ó en la 
ca l lo did Obispo, annqne no podo preciaar 
el n ú m o r o de ol la , ni ol no ta r io qne I n t e r v i -
no t« e ¿ c r í t u r a da c o n q í r a y v e n u . 
LESIONADA 
r o a pareja de Orden P ú b l i c o p r e s e n t ó 
e n la p e t a d o r i á do Penalver á d o ñ a Merce-
des ( / o ó g & W , vecina de Maloja , 124, des-
pulís do hdtior sido curada eo la casa de so-
cor ro <lo varias l e a l o n e í leves que le füo-
ron causadas por don A r t u r o Villa.) va Q u i n -
ta na, por h a b e r R o opuesto la lesionada á 
que. d icho i n d i v i d u o sacase do su d ú m i c i l í o 
á i o ñ a IJortensia V ü i a l v a . que se h* l laba 
a l l í deposi tada j u d i c i a l m e n t e . 
Detenido el acubado, w o a s ó i pres tar 
d e c l a r a c i ó n ante el celador del ba r r io , tna-
n i í e s u o i o quo lo bar ia aiue el s e ñ o r J u e i 
de I n s i r u c c i ó o del dis ' . r i to . 
M á s tarde m a n i f e s t ó qu^i la ven t a de l a 
casa no la h a b í a heobo ól, sino eus ueqra, 
quo ae encuentra en Canarias. 
Do esto hecho «e di<s conocimiento al se-
ñ o r . lúe/ , de Gua rd i a , ante cuya a u t o t i d a d 
luoron remi t idos ej aF . iá t ico A j i n y «u es-
posa, como igua lmente el b a s t ó n quo deja-
ron eu la casa los ladronea. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Ayer t a rde ol celador de Kegla d ló cono-
cí miento al Juagado Mun ic ipa l de la reyer -
t . i hab ida entre dof.a Juana L ó i v a , de l ü 
a ñ o ? , úotíi .Jr.aua l l c y o , de 17 a ñ o s , y do-
ñ a M a r i a n a Hoyo, do 1G a ñ o s , vecinas de 
la calle d? Buenavis ta , j r e y o r t a do la quo 
r e s u l t ó lesionada la L o i v a en la cara, cos-
tado U q u l e r d o y antebrazo dei mismo lado. 
OTRO ROBO 
Da h caja de valorea de la S e c c i ó n espe-
cia l de Hl j j leno , establecida eu los bajos 
del Ooble ruo Ueglonal, r o b a i o u uaos 2,000 
posoa pu oro. 
De este beca; sa 
y, i ' M i lo. 
c u í a u al J u - ' i ^ i o 
E S T A F A 
Esta t a i a w ' i ?uá d'atdOtdo por e! lusaec-
tor Secrer-ano de U JafAtara Po'.^ia. t 
féínlt'.'do ai t í v a c gu&ernauvo, on-indivi-
duo b.inoo que so ea soa t r abá reclamado 
por el Ja-cado de lasíruecióa de Guada-
lupe é.a cacÍA qne se instruye por el debeo 
de €á:a:.i . 
A ! Ja2gado Municipal del Cerro fué re-
mitido un i n d i v i d u o blanco, vecino del solar 
námero 12, de ta calle del Principe, que «e 
b i l í á b á o'.rculad) oor U Jé / a t a rá de Po-
IKd'i. 
N O T A D L E O P E R A C I Ó N Q U I R C R Q I C A • 
— ESQ la m a o a Q a del m i é r c o l e s ha sida 
operado de aa volaininoao jamid* ea e í 
cael lo, el cual p o a i a eu mmiaea te pe-
ndro sa v ida , el b izarro y d ^ n ü ^ - i í d o 
Grfaeral D. E m i l i o Serrano A l t a m i r a . 
Ü 4 o e á t i é ee enonentra ea esta local i -
ciad, d o n d e ha s i d o v is to en c o n s m u 
p o r los UKÍS d i s t i nga idos m é d i c o s ei-
r a j A O O S , t an to civi les c o m o mi l i t a res , 
8i6Qdd elegido p a r J p rac t i ca r IAÜ a-
rnesgada eperao -oa, el aorahle c i rn ja-
QO Sr. Loredo. 
L \ o p e r a c i ó n fué rea l izada con gran 
h a b i l i d a d , en presencia de gran n á m e -
ro de m é d i c o s mi l i ta res y c iv i l e s , sien-
do t 'eiu'itado cal a rosa mente el doepor 
Loredo por sn b r i l l an t e é x i t o . E l dis-
t i n g u i d o General se encuentra ea el 
mas sa t is tactono estado, dadas la In-
dole y gravedad del padecimiento y 
la o p e r a c i ó n p rac t icada . 
Fel ic i tamos ai d i s t i a g n i d o paciente 
y ü\ D r . Loredo. 
CULTOS R E L i o i o s o á . — Todos los 
domingos y d í a s fest ivos, á las 10 de 
la m a ñ a n a , se celebra el s a c n ñ c i o de 
la misa ea la C a p i l l a de l Arsena l . 
M a ñ a n a , viernes, la C o n g r e g a c i ó n 
de Sao J o s é l leva á cabo en la F a r r o 
qu ia de Nuestra S e ñ o r a de Oaadalnpe 
i iua misa solemne y e x p o s i c i ó n de 8, 
D. M.f a las 54 de la m a ñ a n a , p a r a so-
lemnizar el aniversar io de so f u n d a c i ó n 
c a n ó n i c a , Él P á r r o c o y la Camarera 
i n v i t a n á los devotos d e l Glor ioso Pa-
t r i a rca A t a n padiosos actos. 
' • L a JNrKv A •, — t í s t a ya bien acre-
d i t a d a t i pograna , con t o d o s l o s ele-
mentos m a s modernos, tan to eo tipos 
como en maqamar i a , se ha vis to en l a 
imperiosa necesidad de t ras ladarse a 
local ampl io , p a r a as í cerresdonder. 
con el esmero y modic idad acostum-
brados, á la creciente p r o t e c c i ó n qne 
le dispensa el p ú u i i c o , l i n A m a r g u r a 
n ú m e r o <s. se h a establecido nuestro 
p a r t i c u l a r amigo Pdatico, donde e s t á 
dispuesto ú d e s e m p e ñ a r hermosos y 
elegantes trabajos, con p r o n t i t u d y 
a precios de s i t u a c i ó n . 
F E K K O C A H R11, A O C Á T I C O . — S e g ú n 
anuncia la prensa inglesa, a c a b a de 
inaugurarse ol p r imer l e n o c a r r i l a c u á -
t ico de la G r a n U r e í a ñ a . 
La nueva l í n e a pone en comunica-
c ión los puertos de Bn ' d j ron y Roto 
teogdeau, é n t r e l o s que, ha q u e d a d , 
colocada nna verdadera1 v i a l é r r e a -
sosteuida por robustos pilotes de hie-
r ro , enclavados eu ol fondo del mar. 
Los coches se de t í l i zan sobre l o s r ie-
les, impulsados por la e leb t r ic idad . 
E n p r e v i s i ó n de qno los trenes pu-
d ie ran sufr i r a l g ü n accidente á causa 
de los fuertes golpes de mar, la v i a va 
sobro una arma/.óu «le l íum-o que se 
e leva m á s de seis metros sobre el n ive l 
de las aguas. 
L a i n a u g u r a c i ó n de la l í u e a fué pre-
senciada por i n t í u í d a d de personas 
quo p ro r rumpie rou en v ivas y aclama-
c ioue» ó lí> l legada del pr imer t ren . 
L a c o m p a ñ í a dispuso que la c i rco-
l a e i ó n fuera g r a t a i t a , du ran t e el p r i -
mar d í a . 
KF.UNIÓN. — U n amigo nos m e g a la 
i n s e r c i ó n de lo s iguiente; 
"Con mot ivo de ser la v í s p e r a del 
santo de la bella Sr i ta . Lucrec ia V ives 
y Casquero, t u v o electo el martes en 
la morada da los esposos Vives , una 
b r i l l a n t e Gesta. 
L a ¡graciosa Luc rec i a r e c i b i ó mú l -
t ip les regalos. 
E n t r e las j ó v e n e s que rodeaban á l a 
festeiada, recordamos á su s i m p á t i c a 
he rmana M a r í a Isabel, a l a bel la r u -
b i t a M a r í a Josefa Sa laya , Monona 
Tonzet , M a r í a Teresa de la Fuente , 
M a r í a Velo , Magdalena y M a r í a Her-
n á n d e z , Car idad A v i l a , A m e b a l iego 
y a lgunas m á s . B u b o bailo basta la 
una de la m a d r u g a d » . 
L a conenr renoa fuó obsequiada con 
r icos dulces, helados y l i co re s .—X." 
K A R R Z a s . —Los n a t a r a l i H t a s acaban 
de descubr i r en Persia un insecto pe-
q u e ñ í s i m o y de coabdades t an raras, 
que s u p icadura es «ólo m o r t a l p a r a 
aquellos que no sean natura les del 
p a í s . 
L a p icadura deja un p n n t o encar-
nado que se ensancha luego y se vue l -
ve negro, ocasionando m á s t a rde una 
l iebre a l t í s i m a , p é r d i d a del apet i to , 
grandes dolores, y por ú l t i m o , la 
uinerte . 
Todos loa extranjeros que t ienen la 
desgracia de ser picados por este i n -
secto, maereo i r r e m i s í b l e r a e n t e , y en 
cambio en los na tu ra les del p a í s l a 
p i cadura no produce otros efectos que 
los causados por un mosqui to . 
NOBES .—Requiebros conyugales . 
E l e s p o s o . — T ú has nacido para ser 
la esposa de aa i m b é c i l . 
L a mujer ;—Y no creo hasta ahora 
haber faltado a mi m i s i ó n . 
ESPECTACULOS 
ALBISU . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
F u n c i ó n cor r ida . D e b u t do la p r i m e r a 
t i p l e Rosa Fuertes, ü a m p a n o n e , eu 
tres actos. A las 8: 
i B U O i . — U o m u a í l í a Bufos de Salas. 
— L o s ü i j o s de (a H a b a n a , en dos actos, 
Baile . Esl reuo de U n V i e j o ü a l a v e r ó n . 
— A las 8 ) . 
AL H A ME RA. — A las 8: CahaUrria 
C h u i e s c a , — A las 9; X o r l i l l a A l a F r a n -
c e s a . — A las 10; £ 1 F o n ó g r a f o , Y los 
bailes oorreepondieates. 
GRAN ÜARRODSBLL.—Sotar P u b i 
llenes. Neptuuo, frento á Carneado 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca 
ba l l i t o t r i u i t a r i o qae e s t a r á de maui 
ü e s t o eu el mismo local. 
PANORAMA DB SOLER ,—Beroaza 3, 
O o m p a & í a de Fan toches : Zarzuelas y 
comedias por tandas, Vistas do la 
Guer ra , A las 5, 
EXPOSICIÓN I*PSRIAL. — 0 » H a a o 
o á m e r o l l ó . A h i a r u todas las noches 
de 7 a 10, Los d»i l iOf ty l i recrea p t r * ¡os 
o i ñ o s d e J á 4 da I» t a r d s . - L o s l a ñ e s , 
camb:o de vistas. 
REGISTRO C I V I L 
Noviembre 24. 
N A C I M I S . V T 0 3. 
C l T S D Í U L . 
No habo. 
0 2 L É . V . 
L herabra, blanca, l eg i t l a : * . 
O j i U A L O P » . 
I r i fo íb b lAüco , l«jpt.aja. 
t tíembf*, bÍADij», l í f i t í m * 
P Í L - i K . 
Na bato». 
C S R K O -
Ha habo. 
D>í A T H I M O N" í O 3 / 
So habj . 
ÚX l 'KDHAÍ., 
Deó.» Dolores O'.iAJdiüpa Vlzhkilílt, 65 
atiu-í, C i n j i U a , hl:iü .:A, lo4Qtt(Md4Tj ó. P, 
iníefficAééa. 
Dab* t í a s í b i a Ak-or ta A i o o r t a , 02 a ñ o s , 
V U C Í / A , d i A o r a , B q ^ p U ^ l d a í 'Ar . 'a . E n t ú -
r u n . 
E s á t . i í i a Diaz Erplxas, 50 arios, M . \n -
gas, o e ¿ r a l U . d i Paoia T'Q 'oarcalfsis, . 
DótiA J a . í n a Ebra , «"u joaDo , b lanca , 2 
iíiei, ñ ¿i Paaia. A t f e p a f i . 
BSI.ÉN 
CrUtobal P i a r í a . I mes, £1 a l u n a , u i ^ í t l -
zo, I V o u . "J. E a r c r i r n . 
Dana J o s í f a Vcm. DÍ> a ü o s , l>laoca, Ha-
bana. Paai*. ó i . E u f í n t i í . 
Üoát l i a o s ! F r u í . 55 anas, b l a n á a , H a -
bana, Xí'.íion, d. Eni:<rf.nl!ti#. 
OÜADALt'PK. 
D o n J o s é Eíbe^arrí», -17 a ñ j s , Sta. C ia ra 
blanco, ¿M; S\COU\Í. 6Ó. T i s i a , 
Don R i i a / i l o Saoobd^ Lh' a ñ o s , i l a . ' a n » a s 
b i a e j j , G a ü a n j , Uv«- V ó t n w i a á . i . 
Don ED/iqae V i ü a r , 47 jiái»s, C o r a n a , 
blanco, Pt f f je foronaia . o r t i r e ro 15 Hí-nio-
JBÍTS MI R í a . 
Doa J o ¿ á I . rpe . ' Aran . !* . CSaso i , Graaa-
da. ^.Jdco, tío.'pira! M i l . ' U r . ' C l t l í M i h f -
p j í j o a . 
D í a i i a a t i e l M o m i a s f F*!|»fl, 5 OJÍSM, 
Uaüaflr t , olaaeo, E a c t o r í a , c a i E í f o ICó- D l -
D o n Jenaro S í i t u lova l . SO aOo?, E a V ; i n » . 
blanco, I n t ao ra , ¿i.'. Seneorad. 
Dona Tomasa H i l e r o . 7ü a ñ o ? , G ^ l r a , 
i la iu-a, Keioa. l*iU. tlKlrohemia. 
ü o ó a L u t c a r d a Aoroo , Jo aüos. . Sabana , 
b'.aoca, l l a l o i a , ISO. rJ'isi!?. 
Dob* M u r í a Moróos , Jo M a t a c í a ? , I n -
fanta, 100 E o i i u l i m i o . 
D o ó a t a é \ i H i e L u i i r a . 52 a ñ o s , Habana , 
blanca-, Ptfb'étfé, Ka l^d^ iDO. 
l i o n a l»aOoM Rayo, J a l ió , i Jabaua^ j lanca 
Zaoja , Jof). Fulccooia . 
Don Jo*iV Viüain.i . i , Í '¿ aBo». A l l c a n t * , 
blaooo, Ho.?p!iai vio ).« l 'fl ' jt 'L'ceacla. A-
O í o j i a . 
1>OD .lose S á i i r h a í , î O « ñ o s , CáJ i s , 
hlaDi- . ' , Hospi ta l do Ja JU'norivencía.. D i -
seo i^ i la . 
L>OÜ Feoro V á / . i n e J , '21 ftño-» R o í ^ a . 
blanco, Bouipltal do U H e c e ü e a n c i a . D ;» -
rrt?;i 
L>oo Ja»qa>& Jover , 2'i a ó o s . G i r ó l a , 
blanco, Hospi ta l d ; i« H i o . í ü ú o n c l a . E o -
te r i t i s . 
Doo A n f o o í o S i f t r é ó , 53 Año». Granaoa , 
blanco, Hospi ra l .iá i» ¿ o M f l C © D C J a . E l i t e -
ritlíí 
Si lvcr io A l o y a . 03 n o s » , Can ioo , Zat . ' a , 
US. D i S e ó x M i . 
Pabli> .Sflgoodo, 65 i i o * . C a u i í n , Z a n j a . 
9S. f fé t ié té tUh». 
D o ñ a A^nodA Rodri¿ri)32. SO a ñ o s . Haba-
na, blanca, JM. Gonmie/., 42. Eo t a rUi s . 
|>oq H i l a r i o VÍÜO. aóüa , Olanca. Ha-
bana . .Nepinuo, 1Ü3. A C i e p s U . 
O r l í t i o a Bei 'H, 40 ao.>a, Uabac*, negra, 
Sao L á z a r o , 203. Fa)o<J)¿mo. 
l^oño Car lo ta Andrea , l a ñ o , l l á b a n a , 
blanca, Saiod, JJS. Feinic iosa . 
VonA Morcad Vaid^?, 4 a ó ^ s . Habana , 
blanca, Oquecdo. J22. Perniciosa. 
i'EURO. 
Pedro Santos, 6 -aDos . Baba^r . . t t j p s , Q. 
del K c y . í D t e r i n . v 
D'-D NiC'-'iád Q a n z & l e i , 9 ireses. Habana , 
b l a i í co , San J ' i aqnia . o l . MPDÍD»U1S. 
i ;oo CasiiDlro G u n e í i f í ! , OS aros, blaooo, 
HaOana. Es iévez . , J27. F, In íocc los* . 
Don M i g u e l F é r e 2 , 57 a ñ o s , tdaoco. Ha 
b a ñ a , J . del tdootf4 Oüo. F e r n í c l o s a . 
Don Enr ique Ferrer , 43 a ñ o » , COrdcva, 
blanco, freDéícái ToborroJosid. 
U . ' ñ á M a r ^ a r l f a W ó n d a . §0 a ñ o s , CaL.v 
r ias . biADOo, FocTto, JJ. Sí-ní- .-roJ. 
P o ó » t o f a í o a c i o n KoastfQet, 70 a ñ o s , 
Habana . l> '¿oca , Mar ioa . K o f c i i M s . 
Doo A O t o u l u Ua0jir«*Z, 4 i anoa, 1*. del 
Rio, J . del M.'Dt*?, W. ÍI'MJ*. 
D o ñ a TVfesa Ferrara , ÓO a ñ o a . Habana , 
blanca, Caoiz. SJ. Fdtri i 'a . 
D o ñ a Estela G o o / A l e / . I i a ñ o s . IJaOana, 
b lanca , J . del M o n t o , 570. A r r e p s i a . 
D o n Salvador. A n a m . I'.) anos, Uarcolooa 
blanco, Ea l 'u r l s i ix ia . T U o l i l o * . 
M a i í a Rivero, SU a ñ o s , A f n c a n e g i » . JJe-
tíaiui'aradoa. Escloroald. 
Don Amlrí i» Farras, 73 a ñ o s . Habana , 
blanco, Q. d<sl Rey. E?ci i 'rns i# . 
J.)oo Doiu lngo D í a / , 8^ a ñ o s , HaOaua, 
blanco, Q. del Rey. Eo lo rm . i . 
Don Maou . i l Gontaie i t . '.'-".i a ñ o s , A í t o r l a u 
b l t n c o , Q del R^y. FoteMit i s . 
Don Di?gc» G a i r L l o , 4".» « ñ o s , F ina r del 
Rio , blaoco, Q. del Rey. Eutont ' .s . 
VAPORES CORREOS 
Í3¡aC¡ip35!3áÍ&Tr3SJ!!áílica 
B E S U M B N . 
Nacimientos 5 
M a i r m i o n i o s <> 
Dofaociooéa 10 
i 
: S & C O H F i H U 
General Trasatlántica 
T A P 0 R S B - C 0 K K X 0 8 n U A C H I M * 
B a j e « C A t r a t o y e a t a l c o a • ! a c l » f i « m « 
f r e n c é a . 
P a r o Y e i a c r a i d h eoto . 
Bdiri par» dlcbo poerlo i«br t ot &•<» 9 it Di-
ei«mbrt el riip«r tiktiii 
L A I V A V A R R E 
CftpUán DUCROT, 
Admite oarp» i í r u 7 I>MK;ITOI. 
Tftri/M tniiy r.-..«.-.i..# C.OB eoDoolmieolof pa/i 
icáht !»• oltd^dM Iropomcte* ds F r a c o U . 
L o i lefioidi e[&pl«6do< ; mílllarei oblaodr&c f r u 
de* TenUjw al najar por ei'.n liaea. 
So hacen conecsionos espociales ¿ los 
emigracUs para .Mciico. 
P e mi t pomanArAi Imponíiín ( I I coni lpnatarlo» 
0rida\ iUü\'}ioi T Coiap? Ainfirjtur» odmaro i , 
É L X T B B D E 
AIITON:O_LOPE2 r r 
ÍL VA?oa c o s a a o 
SANTO DOMINGO 
C « p t u a A í u x r r » 
ttim p»f» p s o e s j í s o / ?iiaAOBOB i l 4'.% n 
• s " o n 1 » '4i « a i 1* i a / « i i í T i a 4 » l * e«-
fT«/p>>ní«n ¡ u fii'Aót f i t « i s l a 
Adnm» Jarji r p*4a|»r»i par» í l í l i a» 9t#rtoi, 
L o i p u a p o r U M i « n n s g a / t a ai/«<Jil)li U i b t l l í W 
A* fkihjt tol* una eipedl^oi ba<(a U i Ü de, 
di* le «tilda 
Lát ?OII«»J 1« «ar |» tt ilf3i*r*a p«t \9t fl»6il|ti»-
Ur lo i ao>4< i i j«>rT9rl»4. «1J> «ny» r«<iil<l»« f t i a t t -
K « o l b « 9 a r { i á Dardo h u u e l ala 2b. 
N O T A . — l i i t a Cauipaftia tisoa abierta ana p á . l i í 
datante, AI', para e«ia linea como para \odki lai de-
o u i , bajo la coa! p i tAta asegurarte todoi e/e«vo» 
i¡ ie i*e • i- •• »t ja •• «u IOI vapore*. 
l>i»0iamiii la «lonoi^n de ioi «afioroi paiajorol ba-
ote ii jrt lcnj» 11 4̂ 1 fteilamenie de paaaje» / del 
orden f .-«cvuieu '>nten»r de l«i raooret de o : Coai-
pAflU, teretiade per S. O. del Minieierlü da Dura-
mal, /ecua i l de Nonembre de 11)97, el cual dice atl: 
" L e í ^aiajerei detierftB eionbir itfbre loa balloa 
de i i «(^aipaje, m sombre y ei paerto de deitlna, 
ooo tedai «ai etrai f ion la majer claridad." 
P'TinJiartuií en oets duposiuion, la Uompallla DO 
admitir* balto ai^nao de equipaje juo au lleTe 
ramente ta'.acjpad; el oemore r apellido de en due-
fio, át\ eoai» e! iei paer'.o de Jee'.luo. 
i)e m i l ^ormsnerei impoadrft e l • • a ( * | t t U r l l » 
VI, üaif o, Ofleio» é. W. 
GIROS DE LETRAS. 
J , B i L C E L L S T COMP, 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A N Ü M . 48. 
J S N T R B O B I S P O Y O B R A T Í A 
N . G E l i A T S Y Ca 
1 0 8 , A G C J I A K , 1 0 8 
KSii. A A M A Ki? L' H A. 
H a c e s p a ? n s p o r o l c a b l e , í a c t l i t a a 
c a r t a s ¿ ¿ c r ó á i l o y g i r a n l e t r a * A 
c o r t a y l a r g a n e t a 
eobre Sv**s Y j r t . Naera Orleaoe, Voraera i , M^jl, 
oo. Sao «laac de Pnertt< Uno, Londres, PAfU, Uar-
doo». L f r i n , Btfoé.%, íi»ail'iir(t>. Ki'io», NAp.tlae, 
Miiao, i)évcf», dUreella. U e r r a , Litio, M*uie«, 
^aiu< Qa'utiu. Dieppe. l\<aloaee, Vetieci» , l l^ ran -
<;ia, raloriDi'. T a n u , Menna. elo., «ei c-tmt eobrt 
lodai i*.' oapilttlee f potiUolooee de 
S e p a f i a é l a l a a C a a a r i a a . 
ü UiM I M 1 At 
T M. BORJES Y COMÍ 
B A N Q U E E O S 
3, OBISPO, 2, esquina á Morcadarsa. 
HACES VAHOS l ' O K E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g l z a f i 
l e t r a s A c o r t a y l a r g a r i s t a 
»obr» N K W Y O B K . B O S T O N . C H I C A G O . 8 A N 
FRANCISCO. N K W O K L K A N S , M l í J l C O . S A N 
JOAN ÜK F C K t í r O K I L O , L O N D H t ó S , F A K 1 S . 
BCBDBOS, L f O N , B A f O N A , U A Í M H C K Ü O , 
BRÜTfiÑ; B t í K L l N . V i E N A A M S l ' E K U A N , 
B K ü S S L A S , K O Al A . N A F O L K S , M I L A N , OS 
N U V A, ele:, e tü , , aa! aoao eobre todai \%» capUalei 
/ posó lo» de 
E S P A Ñ A 5 I S L A S C A N A B I A S I 
Ademae oocjpraoy reoJeo en comiei.'o U K N Í A 6 
E S P A D O L A S . F R A N C E S A S í I N G L E S A S , HO-
N O S de IJ< E S T A D O S C N I O O S / caalgaiera o ir i 
eUie de » » l j r í i p ib l lüoa . 
8 . O R E i L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E d 
H a c e n p a g e a p e r s i c a b l e 
f a c i l l t a c c a r t a s da c r é d i t o 
Otras letra» iobrt Londre», New f ork, New O r -
leaoi. Miian. Tur la , í ion .» V^iien*. f i or sc í ;» , Ña-
póle», LÍIDOÍ. Oporto, GibraiiAi B r e a n h H » a r a r 
». P.u '.í. Harre . N*i. iei , Bar.ifot MArie;.'». L i i l e 
T»ti Mé'ioo. Varatíriii . Sat J » * i Ct f fa tru E'co. 
etc.. etc. 
E S P A Ñ A 
«• 24*:;e?;a, i^:»a. ñót^-.i » tfiiu C'v» ¿ t I t t * -
Til». 
Y E2í E S T A ¡ S L A 
obre Maiac ta i . Cird«t*« iUo ie^ iM, S a t u C l a r a 
Ckibanet). S»jfHa I» O r t i d » . Tripn5»d. Cieiife r;»». 
SaiitM.i s p ' n m » . »»£.;;*£.-) -í» C^a». C\»f» d» A » i U . 
M»ii i»n::!o , f t M Ü») Ü i c . Gibara. P a i n e F n n e l v » 
Ns eviUe. 
13 SS5 flro.t J J 
A N U N C I O S 
Sociedad de íiiílnicción y Kecreo 
S A N L A Z A R O 
S E C K E T A K I A . 
L a P i r e c t i T j >ií e i ia íoc ie i lad b i acordado sele-
brar «í íai'3tJ(> 27 ilel acio.i! aoa PIÍU.IJ . Ira iu iüoe 
i baile tCt la orón, • i de Felipe tí V.tltie», eieixlo 
rei)niMK> bnHupe/bv f̂̂  la preec^lAC.K^ «leí recibo 
lei mee ile la fevü». 
N- i ia—Se admiieu eocio» cou euleoI^D al articulo 
'2i> <ifi U e j i i a a t u o gWMMl^ 
l U b u r a . i.i'vifiLbro 24 <lf lijí»". — £ 1 Seoreurlo 
a c e i d í M í i , J . Kvi¿. . 
t!r<7 3a-2S 2d-i'ó 
(Ji íJÜA OAí?A V A H A 
C O R O N A S ! 
" L A É P O C A " S E D E R I A 
W e p t u n o 7 S a n N i c o l á s , 
r a Ir a 1-26 
|>í<'t iofiuf ios «l« Irt len^nfl < ; i s l o l l í U i ; l , 
nn luía.» grocei» S'.'.. Kr»iioíe • Kfpafiol y efctfvore'a; ÍJ 
t0Uk*é0Í I ij<ie«-E<(><n..l y Ticetr-rí». '¿ ltiíB"*fi. 
Il»(;lí». frunce» jr fit-rv»re*, - loiu>>e I riiielun*-
ri» nDntvoraal , 2 tomo» 9¿. f tt^íot en 
p U l » ^« l im W. l í h r e r u . 
M O V B L A S B O N I T A S 
de a-More» cílebree, utcinvtlet j vs iranjrroa . ac 
eenOíO a prceioe muy l>ar4(oa; ae rupitrieo üiat l» 
OsUlu^oa '«I i|uo lo pl \A $»tud .' 1, l ibreru «nii^u.i 
y 0100*10». O WM 
6 B S O L I C I T A 
on segundo depeodienta de ritrniaela qu* sppa de* 
pacbaf loruiulae i>«ra ana l>ueiia bAUUa del úeopo 
lulonudu eo el ceciilono do la IM)IIOJ do Miu Joee. 
Ual>ao« 113. do I I a l . | 
xn.Hi) 4a-?4 «d-26 
jPRUKBENSÉ Ü)S ClfiARífOS 
DE L A M A R C A 
" L a F l o r de M a n u e l ( í m i r i , . " 
7830 -¿(li-lóN 
A LOS SIJES. TOES 
Y OFICÍALES 
D E L E J É R C I T O 
V d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n m u e -
b l e s c o n d e r e c h o a l a p r o p i e d a d , r e -
b a j á o s l o el a J q u O f r p r o p o r c i o n a l de 
lo q u e c o t r e g u e ¿ c u e n t a « l a r r e n -
d a t a r i o . 6 e c o m p r a n y r e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r p o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g O l a d o y toarnla. 
M o n t e 2 , l e t r a Cí-. I n o c e n c i o S A n * 
c h e s , 7 9 7 5 - l O a - 2 2 
| D E T O D O | 
|X73Sr P O C O | 
^ 3f 
P a r e j a w i x t t i . 
DIIÍII «I p n a j í r (#ll«fi de la cas» , 
i n t u d u n/aeo mi ctoilue errante; 
«a* b u a j a , l*eaa¿ y roitgta^e, 
otra i . ' r i ra , i i l e acb í t j brona, 
Delaate r t la t i l u j a , ea ail f^rtaaa, 
par le í pr ide» 414 aie^r» el eel brtlltate* 
per le í / « r u i e i , I» ne.fr» d j l i o u 
ni taróle n / e de le trine loo» . 
Aquélla, de ¿»i i iaa¿lo d j l e n d » 
lieja a l pltata; c e m p t i i r i y rnene 
¿ila í la pa/ / al «aeño me o a n d » . 
— j Q í l é o («Ui l l l diye, eipestros df mi i s t r t « | 
— Y J , r í j p o o d e I» Blanca, eo; la Vid», 
— Ve, r í i p o a o e la Nefra, »ey la Mnene, 
L o s m o s q u i t o s . 
l l e m l i g a n al q u í m i c o S e b é e l o cuantos pa-
decen porsecucion de mosquitos. Esce sa-
bio bienhechor de la bumauidad ba de scu -
bier to VA manera de l ibrarDos de tan odioaa 
plaga. 
JSoheele tiene sa l abora tor io on New Jter-
sey, Janro á imo> pantanos, los mosqui tos 
no le dejaban t r a b a j . i r ui v i v i r y le? d e c l a -
ró la guerra . 
^ t a c ó l o s p r imero con c loruro do c a l ; p e . 
ro p a r e c í a quo esta snstanci; i daba uaova 
vida á ios picantes insecto,! 
E n s a y ó d '<;>;ii's ol permang.mato do po-
tasa >' luó ci .iijipjeto triuufo. 
l i a copulo nú cubti de agua del pan tano , 
ba ochado den t ro de ól un poco do a l b ú m i -
na para actlrar el desarrol lo do las l a rvas , 
lo b . i expuesto al aol y S las di»s horas sa -
lían ilel cubo nubes da mosquitos. 
Cog ió o t ro cubo il«» la mism. i clase do 
agua, en voz do a l l u l m i u a la c e b ó un c r i s -
t a l i t o d o ptMiu.in^:ioa(o do potaba, y do a-
quel cubo no s a l l ó m uu á i o s q n l t o on n a 
mes. 
VÚA so luc ión de p e r m a n g i n a r o do p o t a -
sa en c a u t U a d dé l tu)r l,óiiii l-.i.sta par .» 
destruir por completo los goripoues <lol i n -
secto y para Impedir q u í ó s t o s s o roprodoz— 
c*n eu aquel jagua d u r j u t o un mea. 
Ademas, aquel la eustadcJa pur l f lca oí 
rtgua y no ofreeo p o ü g n » , t a ú f d por ser d a -
m.islado p e q u e ñ a la c a n t i d a d tínqileada, 
como pbrque 50 p rec ip i ta al fondo con to-
llas las dem, iá SIISI.IIK-US q u o o l í i g u a l iono 
00 suspeueiou, incluso l a s vegoci los . 
Las persiuias .t quo v i v i r 00 las 
cereania? de pabtapdsi de charcaa, de 03-
frfii.jues 0 do balsas, y \ quienes los inos-
qa l íoS no dojau c a páa, t ienen y a modo do 
H i l a r s e de la plaga. 
Sognn Si-heoio, con nn p u ñ a d o da p e r -
mang . iaar.> l u s t a para e s t e r i l i za r nna c h a r -
ca O un oetaiuioe do muy considerablos 
pr»)porcimies , no hay m;\s quo i r a l rededor 
ocüaml.» Kis cns ta l i tos y renovar la opera-
ción eada mes d u r a n t e el verano. 
t i mosquito es un an imal quo cu catado 
de desarrol lo completo, quo es cuando t r a -
ba r e l a c í o u e s con nosotros, DO v i v o m.ls q u é 
unas cuantas horas. 
h'ero se reproduce coo g ran rapidez y 
por lui l looes . Su l a rva no puedo, sin vm-» 
bargo, v i v i r en agfta pu r i f i c ada en la f o r m » 
q ü e Indica el q u í m i c o da N e » v - J e r s e y . 
C l i a r a d a . 
(Por J o a q u í n Haus.) 
En una todo l ige ra 
hic« on viaja Á p n m j tres 
a c o m p a ñ a d o de loes 
y oa s o b i ja dos tercer A. 
J e r o g U / í c o c o m p r i m i d o * 
( P o r J . P . C i l i o . ) 
A c r ó s t i c o . 
0 0 
u 0 0 0 
ü o o o o 
o 
u 0 0 
o 
0 0 0 0 0 0 0 
o o o 
o 
0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
o o 
o o o c o 
0 0 0 0 0 
s a s f d u i r los c e r o s y c r u c e s p o r l o t r a s ds 
modo que en c a d a l í u e a b o r Í A O D t » ! ae loa 
e l n o m b r a d a r e y e s de K s p a ñ » , y em l a ver-
tica! de e s t r e l l a s a a nomcre dd v a r ó a . 
A n a y r a m a . 
(Por A. \ . ¿ j ) 
Mafia 0, y Elmi l nm. 
Oon las l e l r a * autoriores lorrnar e l 
UOUIIMO y npellidot» do tui» « l i e n i n ^ u i d » 
y B u n p á í i o a s o t i o r i t a l i a b a u e i t . 
S o l a c i o n e s . 
A b Charada uutor ior : 
J O A Q U I N . 
A l JsrogifAcó anterior: 
ENTKIiMISO. 
A l Acróstico anterior: 
I 
Ulout 
r i o ¿ o 
0 ra 
K uto 
Mon T i i u 
Cala tay U ' d 
Pl (5 iioras 
A lora 
V a h doi>cfiaf» 
A l Cuadiado an lo r io r : 
K O S A 
O T K L 
S E N E 
A L J': V 






Al Aua¿ ' ama anUninr . 
A D H I A N A POKNAUJS. 
flsn remi t ido soluclonos. 
Casi lda P, l l c r n á m l o ? ; T . V. O.; E l C lub 
de los Infi t l los; M. T . Klo ; Juan l ianas . 
Is^rtiU j Kilmolipií do! DUUH ÜK U U U k , 
euwDKia KÍ«X>IIUÍ « a n u n o , 
